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RESUMEN 
 
El desarrollo de este proyecto se llevó a cabo con el fin de brindarle instrumentos 
que permitan realizar una gestión logística acorde a los requerimientos y 
necesidades, de la microempresa distribuidora Diana Rocío Prieto E.U. Por medio 
de un plan logístico que pueda lograr un incremento en la optimización de los 
recursos y mejorar la realización de los procesos. 
 
Inicialmente se realizó un diagnóstico del estado actual del sistema logístico de la 
microempresa, en donde se señalan y definen los actores, recursos, los procesos 
que se llevan a cabo dentro de la microempresa, el cual da como resultado el 
esquema logístico de la pyme y el diagrama de flujo de las operaciones que se 
realizan en la empresa. 
  
Posteriormente se aplicó una encuesta a los empleados de la empresa, tanto 
operarios como administrativos, para la obtención de información relevante que 
sirviera para la investigación. De esta encuesta, se encontraron las variables 
críticas del sistema logístico de la empresa, las cuales fueron sometidas a un 
estudio DOFA, las cuales se complementaron con la definición del esquema 
logístico y diagrama de operaciones actuales de la empresa.  
 
Una vez establecidas las variables críticas del sistema logístico, se realiza la toma 
de datos para el desarrollo de los indicadores establecidos para evaluar el 
desempeño de las actividades realizadas por la microempresa. Estos datos 
históricos se tomaron con un rango de un año. Dentro de los tipos de indicadores 
tomados para medir el desempeño se encuentran indicadores de productividad, 
calidad, tiempo y costos.  
 
Ya establecidos los actores e indicadores del sistema logístico se procede a la 
estructuración del plan logístico, que incluye la participación de proveedores, la 
empresa y clientes. Dentro de este plan se analizan variables de decisión, las 
cuales son calificadas de acuerdo al desempeño que tienen frente a la empresa. 
Herramientas como el MRP, planeación agregada, plan maestro logístico, sirvieron 
para la medición de las áreas de la empresa en donde no se tenían registros de 
desempeño de actividades, de esta manera se puede ejercer mayor control sobre 
los procesos de la microempresa 
 
Para finalizar todos los datos recogidos por medio de estas herramientas fueron 
resumidos en un sistema logístico creado en la plataforma de Excel, con la cual la 
empresa podrá medir su desempeño de manera fácil y ágil.  
 
Palabras claves: Plan, gestión, sistema, procesos, proveedores, clientes. 
  
 
 
ABSTRACT 
 
The development of this project was carried out in order to provide tools to perform 
a logistics management according to the requirements and needs of the enterprise 
Diana Rocío Prieto E.U. Through a logistics plan that can achieve an increase in 
the optimizing resources and improving the performance of processes. 
 
Initially, it made a diagnosis of the current state of the logistics system in the 
enterprise to identify and defines the actors, resources, processes that take place 
inside the company, which results in the scheme and logistics flow diagram of the 
operations performed in the company. 
  
Subsequently it applies a survey to employees of the company, both as 
administrative workers, to obtain relevant information for research serve. In this 
survey, we found the critical variables of the logistics system of the company, 
which were subjected to a SWOT study, and were complemented by the definition 
of the logistical schema and current diagram business operations. 
 
Once established the critical variables of the logistics system, it was made the data 
collection for the development of the indicators set to evaluate the performance of 
the activities of microenterprises. These historical data were taken with a range of 
one year. Among the types of indicators taken to measure performance there are 
indicators of productivity, quality, time and cost. 
 
Once established actors and indicators logistics system, it proceeds to structuring 
the logistics plan, which includes the participation of suppliers, the company and 
customers. Within this plan decision variables are analyzed, which are scored 
according to the performance they have in the company. Tools such as MRP, 
aggregate planning, logistics master plan, were used to measure the areas of the 
company where they had no records of performance of activities, so it can have 
more control over the processes of the enterprise. 
 
To finish, all the data collected by these tools were summarized in a logistics 
system platform created in Excel, with which the company can measure its 
performance easily and fast. 
 
 
Keywords: Plan, management, systems, processes, suppliers, customers 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La logística ha hecho parte de la historia del ser humano por largos años, 
ayudando a optimizar los procesos de las diferentes industrias que existen en la 
actualidad. La logística tiene diferentes conceptos válidos entre los conocedores 
 18 
 
de esta gran área, pero todos coinciden en que la logística y su buena gestión, es 
una herramienta indispensable para la competitividad en el mercado actual. 
 
La gestión logística se convierte entonces en un elemento fundamental para 
aumentar el valor de los productos dentro de la cadena de valor del mismo. Es por 
esto que la logística vela por la optimización y el mantenimiento de los recursos de 
esta cadena a través de sistemas de información que interactúan entre si y que a 
la vez, intervienen en las organizaciones. La gestión logística mediante la 
aplicación de indicadores de desempeño que permitan conocer los niveles de 
inventarios, los tiempos de procesamiento, la calidad de los productos y la 
productividad de la empresa. 
 
Es por esto que el presente proyecto tiene como objetivo la realización de un plan 
maestro que establece la orientación y acciones de la pyme, en donde se 
realizará, distribuidora de flores Diana Rocío Prieto E.U, para los próximos años 
de operación, con el fin de aumentar su productividad y competitividad en el 
mercado que surge en la actualidad. Para la microempresa el plan, es una guía 
general con múltiples opciones, para elevar el crecimiento y expandirse, y ser 
genuinamente competente en la sociedad globalizada actual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
 
La realización del presente proyecto está motivada debido a que las empresas se 
hacen cada vez más competitivas dentro de su sector y adoptan estrategias para 
garantizar el éxito. El cual es el caso de esta pyme, donde se ha venido trabajando 
de manera empírica y sin planificación, ni estrategias para el alcance de metas.  
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Lo cual representa una oportunidad para contribuir al mejoramiento de esta 
empresa mediante un manejo adecuado de los recursos, una dirección clara a 
seguir y un enfoque hacia la productividad. Estos objetivos podrán ser logrados 
mediante las herramientas entregadas por una carrera, que se centra en la 
optimización de los recursos y el mejoramiento continuo de las organizaciones, 
como es la ingeniería industrial, la cual responde a estas necesidades como parte 
de un deber profesional. 
 
De esta manera el presente proyecto desea desarrollar un plan de gestión 
logística de esta pyme del sector floricultor con el fin de incrementar la rentabilidad 
y competitividad, disminuyendo los costos de logística, mejorando el servicio al 
cliente y los procesos, al establecer esta herramienta de gestión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. FUNDAMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
1.1 PROBLEMA 
1.1.1 Descripción del Problema. La microempresa en donde se desarrollará este 
proyecto es una empresa familiar dedicada a la comercialización de flores, 
ubicada en Funza, Cundinamarca. La ruta que actualmente tienen programada es 
Funza – Bucaramanga, y cuentan con medios de transporte propios (Camiones) 
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para la distribución de las flores. Esta microempresa lleva 8 años en el sector 
floricultor y posee reconocimiento entre las demás microempresas del sector, por 
la calidad de sus servicios.  
 
Sin embargo, la empresa no posee un sistema logístico que responda 
efectivamente a las necesidades, dinámica y flexibilidad del mercado, en términos 
operativos, logísticos y de capacidad de respuesta, por lo cual se hace necesario 
integrar efectivamente los actores, escenarios, recursos, indicadores y fases de la 
cadena de abastecimiento de la organización con el fin de aumentar su 
productividad y competitividad organizacional en el sector. 
 
Estos problemas han redundado en: Mala planificación de las operaciones, 
incremento de los costos de operación, desgasto organización por incumpliendo 
en órdenes de servicio, perdida, deterioro u obsolescencia de producto en la fase 
de entrega, desgaste de la infraestructura de la flota de transporte, entre otros. 
 
1.1.2 Formulación del Problema. ¿Por medio de que estrategias de tipo logístico 
se puede incrementar la eficiencia, seguimiento y control de los clientes y 
proveedores de la pyme de servicios Diana Rocío Prieto del Sector Floricultor?  
 
1.2 OBJETIVOS 
1.2.1 Objetivo General. Desarrollar el plan de gestión logística para la pyme de 
servicios Diana Rocío Prieto del Sector Floricultor como estrategia para el 
cumplimiento de los requerimientos y especificaciones de los clientes y 
proveedores de la organización  
1.2.2 Objetivos Específicos 
 
 Determinar el estado actual del sistema por medio de un diagnóstico que 
determine las falencias y debilidades de servicio. 
 Identificar la arquitectura del plan base en términos de variables y restricciones 
del sistema logístico. 
 Establecer los indicadores del plan de gestión logística dentro de la 
organización. 
 Proponer el plan de gestión integral logístico que responda a los 
requerimientos y especificaciones técnicas de la organización. 
 Validar teóricamente por fases y niveles el plan de gestión integral logístico de 
la organización. 
 
1.3 DELIMITACIÓN DEL PROYECTO 
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1.3.1 Temática. Modelo de gestión logística para la pyme Distribuidora Diana 
Rocío Prieto E.U del Sector Floricultor, para el cumplimiento de los requerimientos 
y especificaciones de los clientes y proveedores de la organización. 
1.3.2 Cronológica. La duración del proyecto será de un año, cuya fecha de 
culminación es el 20 de enero del 2013. 
1.3.3 Espacial. Se realizará en la pyme Distribuidora Diana Rocío Prieto E.U del 
Sector Floricultor, figura 1. Ubicada en el municipio de Funza, Cundinamarca. 
Carrera 6 Nº 12-67 Barrio Serrezuelita, Funza. Teléfono: 8263930. 
 
Figura 1. Distribuidora Diana Rocío Prieto E.U Funza, Cundinamarca. 
 
 
Fuente: Google Maps. Ubicación de la pyme Distribuidora Diana Rocío Prieto E.U del Sector 
Floricultor, en el mapa de Funza, Cundinamarca. 
http://maps.google.com/maps?hl=es&gs_upl=9662l16855l0l20744l12l7l5l0l0l2l1538l5185l2-1.6-
2.1.1l11l0&ba. Visitado el 08 de Octubre de 2011. 
 
 
1.4  SOLUCIÓN PROPUESTA 
Con este proyecto se pretende lograr incrementar el desarrollo productivo de la 
pyme Distribuidora Diana Rocío Prieto E.U del Sector Floricultor, por medio de la 
caracterización de los procesos y actividades de la empresa en donde se pueda 
identificar las falencias y debilidades del proceso logístico. 
 
Partiendo de las debilidades encontradas se propone un plan de gestión logística 
Distribuidora 
Flores Diana 
Rocío Prieto 
E.U 
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en donde se responda a los requerimientos y especificaciones técnicas de la 
pyme; en el cual se minimicen los costos de las operaciones de transformación y 
distribución. Igualmente realizando un correcto almacenaje de productos y 
preparación de pedidos. 
 
Por otra parte se busca asegurar el menor costo al comprar los insumos, como 
también la racionalización y optimización de los recursos utilizados. Al mismo 
tiempo procurar que los empleados reconozcan la importancia del cambio y sean 
participes de este. Como resultado final se desea obtener un adecuado y oportuno 
suministro de los productos que requiere el cliente para una mayor satisfacción. 
 
1.5 MARCO LEGAL Y NORMATIVO 
 
1.5.1 NTC 4788 “Tipología para vehículos de transporte de carga terrestre” Esta 
norma específica la tipología para los vehículos automotores de carga para 
transporte terrestre, así como los requisitos relacionados con dimensiones, 
máximos pesos brutos vehiculares y máximos pesos por eje.1 
 
1.5.2 ISO 9001 Versión 2010. Es una norma internacional que se aplica a los 
sistemas de gestión de calidad (SGC) y que se centra en todos los elementos de 
administración de calidad con los que una empresa debe contar para tener un 
sistema efectivo que le permita administrar y mejorar la calidad de sus productos o 
servicios.2 Sistema de gestión de calidad con base en la norma ISO 9001. Artículo 
Área de gestión. Licenciado Carlo M. Yáñez. 5 de Diciembre de 2008.  
 
El Sistema de Gestión de Calidad está basado en unos principios que deben ser 
aplicados por la alta dirección para conducir a la empresa en una mejora continua 
del desempeño, estos principios son, el enfoque al cliente, identificando sus 
necesidades actuales y futuras, satisfaciendo sus requisitos y esforzándose por 
exceder en las expectativas del cliente; el liderazgo, estableciendo una unidad en 
el propósito y la orientación de la organización, por medio de un ambiente interno 
confortable fundamentado en los objetivos de la organización; la participación del 
personal, ellos son la esencia de la organización y su compromiso y habilidades 
posibilita la excelencia en los procesos de la organización; el enfoque basado en 
procesos, un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las 
actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso; el enfoque 
de sistema para la gestión, se identifica, entiende y gestionan los procesos 
interrelacionados, contribuyendo así en la eficiencia y eficacia de la organización; 
y la mejora continua, haciendo de los objetivos un continuo y permanente mejora, 
                                            
 
1
 Norma Técnica Colombiana 4788. ICONTEC. http://es.scribd.com/doc/50254779/NTC4788 
Visitado el 30 de Septiembre de 2011. 
2
  ISO 9001 de 2010 http://www.internacionaleventos.com/Articulos/ArticuloISO.pdf. Visitado el 30 
de Septiembre de 2011. 
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orientando a la organización en un proceso de perfeccionamiento en cuanto a la 
productividad y competitividad. 
 
 
1.6  MARCO TEÓRICO 
 
1.6.1 Evolución de la logística a través del tiempo. Según el análisis realizado por 
Donald J. Bowersox, sobre el desarrollo de la logística y distribución física, la 
primera etapa comenzó en 1950 y culminó en 1964 y fue titulada “Origen y una 
nueva dirección”3. Después de la guerra, nuevos productos surgieron y a su vez la 
comercialización de estos, sin embargo no existía un orden en el mercado para la 
distribución de los productos, lo que hizo forzar a los administradores a buscar 
nuevas formas que ayudaran a controlar los costos de distribución. No obstante 
que los costos de la distribución física van del 10% al 30% de las ventas, y aun 
más en algunas empresas, muy pocas de ellas tenían la estructura de 
organización adecuada para sacar ventaja de una amplia variedad de oportunidad 
de intercambio en el área de la logística o la administración de la distribución 
física.4 
 
Por otra parte se debe tener en cuenta que para esta etapa, la logística y la 
distribución no eran conceptos nuevos y que por el contrario están muy lejos de 
llamarse “contemporáneos”. El profesor Peter Drucker, el llamado gurú de la 
administración, cumplió un papel importante al identificar el reto, dejando que otros 
lo aceptaran y lo resolvieran. La logística en el presente es “la culminación de 
muchos esfuerzos exhaustivos y efectivos”5. Tradicionalmente, en las empresas 
manufactureras han existido tres ciclos básicos de gestión: 
 
 El ciclo de aprovisionamiento de materiales 
 El ciclo de fabricación (Transformación de materiales en productos 
terminados). 
 El ciclo de almacenaje y distribución (Situar el producto al alcance del 
consumidor final).6 
 
Estos tres ciclos fundamentales en la cadena de producción de una empresa, 
anteriormente trabajaban de forma inconexa, es decir, sin cooperar estrechamente 
entre ellos, lo cual se veía afectado en los tiempos de entrega a los clientes y 
                                            
 
3
  BOWERSOX, Donald J., “Emergiendo de la recesión: el rol de la administración logística”, pp. 
21-24.  
4
 CHRISTOPHER, Martin. “Logística: Aspectos estratégicos”. México. Editorial Limusa S.A. 2000. 
Página 43. 
5
 BOWERSOX, Donald J op.cit., Paginas 24-27. 
6
 ANAYA TEJERO, Julio Juan, “Logística Integral: La gestión operativa de la empresa”.  Madrid. 
Editorial ESIC. 2007. Páginas 21-23. 
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grandes volúmenes de existencias (Stocks), aumentando considerablemente los 
costos a los largo de la cadena.  
 
En la actualidad, las empresas reconocieron este error, en tanto que se enfocaron 
en lo que realmente saben hacer bien, en la tecnología que dominan, y en lo que 
pueden ser más competentes. Algunas empresas optan por subcontratar, o solo 
montan o ensamblan el producto terminado. Estas nuevas tendencias tomadas, 
permiten un mayor enfoque al cliente, buscando que la cadena de productiva sea 
más competitiva a través del valor que le añaden y los costes que se reducen a lo 
largo de ella.7 
 
A lo largo del tiempo la calidad ha venido tomando gran importancia en las 
empresas, las cuales la han adoptado como parte de su filosofía, “hacerlo bien a la 
primera vez y conseguir cero defectos” (Philip B. Crosby). Por tanto la logística no 
puede quedarse atrás frente a esta filosofía y el lugar donde la puede llevar en el 
futuro. 
 
Otro aspecto importante dentro de la evolución de la logística es la globalización y 
las dimensiones competitivas. El proceso de la globalización marco a muchos 
países durante la década de los 90, y muchos sectores industriales se vieron 
inmersos en una realidad más competitiva y a escala mundial.8  
 
Toda esta serie de eventos ha cambiado sustancialmente el concepto de la 
logística, ya no es simplemente la responsable de la expedición de los productos o 
la encargada del los servicios de transporte. Las empresas han dirigido sus 
intereses hacia la importancia de los procesos logísticos, gracias a nuevos 
conceptos que han surgido en la historia de la logística como es el JIT. Estos 
procesos han demostrado ser eficientes y exitosos, como lo demuestran los casos 
de las empresas Dell y Wal-Mart.9 
    
Así como existen varias formas en las cuales la función logística puede ayudar a 
disminuir los costos y a diferenciar a una empresa de sus competidoras, hay 
también una amplia gama de oportunidades para usar la logística como una 
herramienta para que otras áreas funcionales trabajen mejor, figura 2. En la 
medida en que esto ocurra. La credibilidad interna y el interés por la función de la 
logística sin duda se acelerará.10 
                                            
 
7
 CASTÁN Farrero, José María. Cabañero Pisa, Carlos. Núñez Carballosa, Ana. “La logística en la 
empresa: Fundamentos y tecnologías de la información y de la comunicación”. Madrid. Ediciones 
Pirámide (Grupo Anaya, S.A.), 2003. Páginas 16-18. 
8
  PIRES, Silvio R.I., Carretero Díaz, Luis E., “Gestión de la cadena de suministros”. Madrid. 
Editorial McGraw-Hill. 2007. Páginas 12-13. 
9
 Ibíd. 8 
10
 CHRISTOPHER, Martin. “Logística: Aspectos estratégicos”. México. Editorial Limusa S.A. 2000. 
Página 51 
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1.6.2 Cadena de abastecimiento. Una cadena de abastecimiento o también 
conocida como Supply Chain se puede definir, según el Diccionario de Logística y 
Negocios Internacionales: 
 
 “Proceso de unir a las compañías proveedoras y usuarias, desde la 
consecución de la materia prima, hasta el consumo final del producto 
terminado”.11 
 “Son las funciones al interior y al exterior de la compañía, que permiten que la 
cadena de valor fabrique productos y provea servicios para el consumidor”.12 
 
Figura 2. Cadena logística. 
 
Fuente: ANAYA Tejero, Julio Juan. Logística integral: La gestión operativa de la empresa, ESIC 
Editorial, 2007. Página 24. 
 
 
1.6.3 Logística. Existe una gran variedad de definiciones de logística, algunas 
muy simples, y otras mucho más complejas que apuntan a un concepto más 
integrador, figura 3. Estas son algunas de las definiciones: 
 
 “Es una función operativa importante que comprende todas las actividades 
necesarias para la obtención y administración de las materias primas, y 
componentes, así como la administración de los productos terminados, su 
empaque y distribución a los clientes.”13 
                                            
 
11
 MUÑOZ Z., Rubén Darío,  Mora G., Luis Aníbal. “Diccionario de logística y negocios 
internacionales”. Segunda Edición. Bogotá, D.C., 2005. Ecoe Ediciones Ltda. Página 13 
12
 Ibíd. 11 
13
 FERREL, O.C, Hirt, G., Ramos, L., Adriaensen, M, y Flórez, M.A. Introducción a los negocios en 
un mundo cambiante. 4° ed., México: McGraw-Hill, 2004, p. 282 
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 “Es el proceso de administrar estratégicamente el flujo y almacenamiento 
eficiente de las materias primas, de las existencias en los procesos y de los 
bienes terminados del punto de origen al de consumo.”14 
 “Es el movimiento de los bienes correcto en cantidad adecuada hacia el lugar 
correcto en el momento apropiado”.15 
 
 
Figura 3. Logística y gerencia de la cadena de suministros. 
 
Fuente: CASTELLANOS Ramírez, Andrés Manual de la gestión logística del transporte y la 
distribución de mercancías. – Barranquilla: Ediciones Uninorte, 2009. Tomado 20/05/2011. 
 
 
1.6.4 Importancia de la logística. “La importancia de la logística radica en la 
necesidad de mejorar el servicio a un cliente, optimizando la fase de mercadeo y 
transporte al menor costo posible; algunas de las actividades que pueden 
derivarse de la gerencia logística de una empresa son las siguientes: 
 
 
 Aumento en líneas de producción. 
 La eficiencia en producción, alcanzar niveles altos. 
 La cadena de distribución debe mantener cada vez menos inventarios. 
 Desarrollo de sistemas de información. 
 Estas mejoras se podrían reflejar en los siguientes beneficios: 
 
                                            
 
14
 LAMB, Ch., Hair, J., y McDaniel, C. Marketing, 6° ed., México: Thomson Editores, 2002, p. 383 
15
 FRANKLIN, B.E. Organización de empresas, 2° ed., México: McGraw-Hill. 2004. p. 362. 
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- Incrementar la competitividad y mejorar la rentabilidad de las empresas 
para acometer el reto de la globalización. 
- Optimizar la gerencia y la gestión logística comercial nacional e 
internacional. 
- Coordinación optima de todos los factores que influyen en la decisión de 
compra: Calidad, confiabilidad, precio, empaque, distribución, protección, 
servicio. 
- Ampliación de la visión gerencial para convertir la logística en un modelo, 
un marco, un mecanismo de planificación de las actividades internas y 
externas de la empresa.”16 (Castellanos Ramírez, Andrés. 2009. Página 6) 
 
La definición tradicional de logística afirma que el producto adquiere su valor 
cuando el cliente lo recibe en el tiempo y en la forma adecuada, al menor costo 
posible. 
 
En el entorno logístico es posible encontrar 3 situaciones que necesariamente 
deben estar alineadas17: 
 
 Metalogística. 
 Macrologística. 
 Mesologistica. 
 Micrologística. 
 
 
1.6.5 Gestión logística. A través del tiempo la logística ha evolucionado, 
brindando ayuda a las organizaciones para el cumplimiento de logros y metas 
propuestos, según Martin Christopher, “la gestión logística, desde el punto de vista 
del sistema total, es el medio por el cual se satisfacen las necesidades de los 
clientes a través de la coordinación de las materias primas y el flujo de la 
información”.18 
 
1.6.6 Gestión de materiales. El ciclo de abastecimiento o aprovisionamiento es la 
actividad logística por la cual se provee a una empresa de todo el material 
necesario para su funcionamiento. Las actividades incluidas dentro de este 
proceso son las siguientes: 
 
                                            
 
16
 CASTELLANOS Ramírez, Andrés. “Manual de la gestión logística del transporte y distribución de 
mercancías”. Barranquilla. Ediciones Uninorte. 2009. Página 6. 
17
 VALENZUELA, Rodolfo. “Introducción a la logística”. Venezuela. Presentación para “Iniciativas 
públicas y privadas para mejorar competitividad de la empresa”.  
18
 CHRISTOPHER, Martin.  “Logística y aprovisionamiento”. London. Ediciones Folio S.A. 1994. 
Pág. 22. 
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 Cálculo de necesidades: El cálculo de las necesidades se incluye como una 
actividad de planeamiento logístico, es de gran importancia porque evita la 
acumulación de excedentes en los inventarios y permite conocer todas las 
necesidades de abastecimiento que están involucradas en el funcionamiento de 
la empresa, como también permite conocer la cantidad específica para un 
periodo o fecha. Cuando se realiza una planeación de compras, se logra una 
mayor eficiencia y mejor organización lo cual conlleva a una reducción en los 
costos y una mejor planificación del flujo de efectivo. 19 
 Compra o adquisición: Las compras deben ser moduladas por ciertos 
fundamentos que permitan tomar decisiones respecto a su elección. Dentro de 
estos fundamentos existen cuatro aspectos claves para la compra o 
adquisición de materiales, la calidad es uno de ellos. En este aspecto, además 
de saber si un artículo es de buena o mala calidad, es importante que la 
empresa tenga en cuenta todas las características que tiene un material, y si 
este cumple con las exigencias que se desean. En la calidad de los materiales 
se deben tener ciertas consideraciones como son: Conveniencia, 
disponibilidad, costo, sistematización y control de calidad. 
 
    Otro aspecto importante es la cantidad, una vez determinada la calidad del 
material, se debe proceder a establecer la cantidad precisa que se debe 
comprar. La mejor manera de comprar la cantidad precisa de materiales es 
siguiendo unos ciertos factores que se deben considerar como el tipo de 
artículo, tiempo de entrega, necesidad del pedido, promedio de compras de 
inventario, emisión de pedidos y costo de transacción.20 Al comprar se debe 
considerar diversos elementos que influyen al decidir si debe comprar o no, 
tales como precios bajos, aprovechamiento de los beneficios del comercio, y las 
expectativas del mercado. Otro elemento importante la cantidad a comprar, es 
el almacenaje y mantenimiento, este va de acuerdo con los mínimos y 
máximos, en lo referente a tiempo adecuado de entrega, recepción y 
producción.21 
 
    El precio exacto, es otro aspecto importante en la operación de compra. Quien 
se encuentre encargado de realizar las compras, siempre deberá buscar 
aquellos precios que sean favorables para la empresa. Otro aspecto a resaltar, 
es la elección del proveedor adecuado, el cual puede ser seleccionado por 
medio de ciertas fases como son el averiguar todos los posibles lugares de 
suministro, obtener toda la información necesaria para la aprobación de los 
                                            
 
19
 Planificación y control de las compras y de la utilización de materiales: Empresas fabricantes y 
no fabricantes. Welsch Hilton & Gordon. Ediciones Prentice Hall. 1990. 
http://www.uas.mx/cursoswebct/presupuestos/lec7.htm. Visitada el 3 de marzo  de 2012. 
20
 DEL RIO González, Cristóbal. “Adquisiciones y abastecimientos”. México. Thomson Editores. 
2000. Página 18. 
21
 DEL RÍO GONZÁLEZ, Cristóbal. op. cit. Página 19. 
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posibles proveedores, procurar tener tratos directos entre comprador y 
vendedor, por último se debe tener en cuenta la duración del proceso y el 
tiempo de entrega. 
 
    Para finalizar los aspectos importantes al momento de realizar la adquisición de 
materiales, se encuentran el financiamiento y el servicio. El financiamiento 
resulta importante y aún más cuando no se cuenta con mucha liquidez o 
cuando se planea la realización de otra actividad más importante o urgente. Por 
otra parte el servicio es también un factor muy influyente al momento de tomar 
la decisión ya que es importante que el proveedor sea serio, cumplido, atento y  
responsable. 22 
 
1.6.7 Gestión de los Recursos. La gestión de los recursos (Humanos, de 
infraestructura y de servicios de información), se convierte en un elemento 
esencial en los sistemas de gestión logística. En cuanto a la gestión de los 
recursos humanos, la organización debe tener en cuenta los siguientes aspectos:  
 
 Responsabilidades del personal: La dirección de la función logística debe definir 
y documentar las responsabilidades de todo el personal asignado al sistema de 
gestión logística.  
 Competencia y formación: La dirección de la función logística debe asegurarse 
de que el personal involucrado en el sistema de gestión logística demuestre su 
aptitud para efectuar las tareas que se le asignen. La dirección de la función 
logística debe asegurarse que se provea la formación para responder a las 
necesidades identificadas, que se mantengan registros de las actividades de 
formación y que su eficacia sea evaluada y registrada.  
 
1.6.8 Almacenamiento. Si se conociera con certeza la demanda de los productos 
de una empresa y estos se pudieran suministrar instantáneamente, no sería 
necesario realizar ninguna actividad de almacenamiento. Pese a, que 
normalmente no es posible predecir con exactitud la demanda, esta forma de 
operar no es practica ni económica para la empresa es por eso, que el empleo del 
inventario surge como una herramienta capaz de mejorar la coordinación 
demanda-suministro y de hacer que los costos totales sean más bajos. Es el 
mantenimiento del inventario el que exige realizar las actividades de 
almacenamiento y manejo de mercancías, por lo que más que como una 
necesidad, ambas tareas surgen como una conveniencia económica. 
 
Los costos de almacenamiento y manejo de mercancías se justifican en función de 
que pueden compensarse con otros como los del transporte, o los de producción-
compras. Esto es así debido a que, por ejemplo, el almacenamiento de un 
producto puede significar menos costos de producción si esta evita tener que 
                                            
 
22
 Ibíd. 21 
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ajustarse a las necesidades de una demanda con grandes variaciones e 
incertidumbre. También el almacenamiento de mercancías puede llevar a tener 
menores costos de transporte, dado que es posible hacer envíos mayores y, por 
tanto, más económicos. De esta manera, el objetivo que se plantea es emplear la 
cantidad suficiente de almacenamiento, de tal manera que se pueda obtener un 
buen balance económico entre los costos de almacenamiento, producción y 
transporte.23 
 
1.6.9 Razones para realizar actividades de almacenamiento. Existen cuatro 
razones básicas para las que una compañía realiza actividades de 
almacenamiento: La reducción de los costes de transporte-producción, la 
coordinación entre el suministro y la demanda, y la ayuda que proporciona a los 
procesos de producción y comercialización.24 
 
 Reducción de los costos de producción-transporte: El almacenamiento y el 
inventario asociado al mismo son dos factores que generan nuevos gastos. No 
obstante, ese aumento de costos se compensa con la disminución de los 
costos de transporte y producción, debido a que se mejora la eficiencia de 
ambos procesos. 
 Coordinación de la demanda y el suministro: De acuerdo a que hay compañías 
que poseen una producción de carácter estacional y una demanda 
razonablemente constante suelen tener problemas de coordinación entre la 
demanda y el suministro. Por ello empresas como las de alimentos para 
mantener su oferta de productos (Frutas y vegetales enlatados), deben 
almacenar toda su producción en las épocas de recogida con el fin de 
abastecer el mercado el resto del año. Por otro lado tenemos las compañías 
que deben suministrar un producto o un servicio de carácter estacional y con 
demanda incierta normalmente producen de forma constante durante todo el 
año con objeto de minimizar los costos de producción y de crear los inventarios 
suficientes para dar respuesta a la demanda que se pueda generar en las 
épocas de venta en este caso, tomaríamos como ejemplo empresas que 
fabrican muñecos de navidad. No obstante, si el costo de coordinar de forma 
precisa la demanda y el suministro es muy caro, se es necesario el uso de 
almacenes.25 
 Apoyo al proceso de producción. El almacenamiento puede formar parte del 
proceso de producción debido a la fabricación de ciertos productos que 
requieren un periodo de almacenamiento para su maduración. Sin embargo, 
los almacenes no solo sirven para guardar el producto durante esta fase de su 
                                            
 
23
 H. BALLOW, Ronald. “Logística empresarial: Control y planificación”. Madrid. ”. Ediciones Diaz 
de Santos, S.A. 1991. Página 271 
24
 H. BALLOW, Ronald. op. cit., pp 272-274 
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 Ibíd. 24 
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fabricación sino también para mantener en depósito la mercancía libre de 
impuestos hasta el momento de su venta.   
 Apoyo al proceso de comercialización. Generalmente la comercialización se 
ocupa de cuándo y cómo estará disponible el producto en el mercado. Así 
mismo, el almacenamiento se emplea para dar valor a un producto, teniendo 
en cuenta que, si se almacena el mismo cerca al cliente, el tiempo de entrega 
disminuirá, logrando una mejora en el servicio al comprador con un incremento 
en las ventas. 
 
Dentro de la red logística se encuentran diferentes alternativas de 
almacenamiento, en términos de propiedad, el tipo de mercancía que maneja 
la empresa, entre otros. Una vez se tome la decisión de qué tipo de 
almacenaje adopta, se deben tener siempre en cuenta las siguientes reglas 
generales: 
 
 El almacén no es un ente aislado, independiente del resto de las funciones de 
la empresa.  
 Las cantidades almacenadas se calcularán para que los costos que originen 
sean mínimos; siempre que se mantengan los niveles de servicios deseados. 
 La disposición del almacén deberá ser tal que exija los menores esfuerzos para 
su funcionamiento; para ello deberá minimizarse: El espacio empleado, el 
tráfico interior, los movimientos, los riesgos, debe considerarse que unas 
buenas condiciones ambientales y de seguridad incrementan notablemente la 
productividad del personal. 
 Por último, un almacén debe ser lo más flexible posible en cuanto a su 
estructura e implantación, de forma que pueda adaptarse a las necesidades de 
evolución en el tiempo. 
 Clasificación de los almacenes: Cada almacén es diferente de cualquier otro. 
Por lo tanto, es necesario establecer mecanismos para clasificar los 
almacenes. Algunos de los parámetros usados para su clasificación son: 
 
- Según su relación con el flujo de producción. 
- Según su ubicación. 
- Según el material a almacenar. 
- Según su localización. 
- Según su función logística. 
 
 Distribución física de una instalación (Lay-out): La distribución física de un 
almacén o layout, es la forma de conseguir el flujo de materias más eficiente y 
efectivo dentro del almacén. En este sentido un diseño más efectivo optimiza las 
actividades de un almacén. Un lay-out que permita la reducción de las distancias a 
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recorrer y la correcta distribución de las zonas, incrementa la productividad del 
almacén.26 
 
1.6.10  Asignación de ubicaciones o zonificación de la mercancía. Para la 
asignación o zonificación de la mercancía, es necesario tener en cuenta una serie 
de aspectos para la adecuada distribución de esta dentro del almacén que 
permitan: 
 
 Minimizar las manipulaciones y recorridos dentro del almacén, lo cual reduce 
los costos operativos 
 Maximizar la ocupación del espacio 
 Fácil y correcta localización, así como fácil acceso  
 Aspectos de seguridad 
 Flexibilidad de adaptación al futuro 
 Fácil control de inventarios 
 
Los anteriores aspectos están relacionados con una serie de criterios operativos 
que suelen ser utilizados para la conjugación de estos aspectos. La coordinación 
con compras y producción, que son las entradas, permite facilitar la recepción y 
almacenamiento inicial. Por otra parte si se realiza una buena labor en la 
coordinación en la parte comercial y logística, lo cual equivale a las salidas del 
almacén, se logra una mejor preparación de pedidos y el servicio al cliente.27      
 
Cuando se encuentra con almacenes en donde prevalece la distribución es más 
importante, coordinar la parte comercial y logística, ya que las salidas son más 
numerosas que las entradas, por esta razón resulta esencial la minimización de 
recorridos y facilitar accesos en esta fase. 
 
 Clasificación ABC: Existen una serie de instrumentos que pueden facilitar la 
solución a los problemas de ubicación de los productos dentro del almacén, uno 
de ellos es la clasificación ABC, en donde se ubican los productos en función al 
índice de ventas. Según este planteamiento, la zona de ubicación para los 
productos A sebe situase en las inmediaciones de la zona de preparación de 
pedidos, con la máxima facilidad para el acceso y picking. La zona en donde se 
ubican los productos C, puede estar en los puntos alejados del almacén, ya que 
estos productos tienen menor rotación. 28 
 
1.6.11 Medición, análisis y mejora. La medición, análisis y mejora es un aspecto 
común en cualquier sistema normalizado de gestión, ya que aporta el fundamento 
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y el planteamiento sistemático que soporta la mejora continua en su área 
correspondiente de gestión, como la de la logística en nuestro caso.  
 
Para desarrollar estos procesos de mejora, es necesario medir y analizar 
previamente el rendimiento del sistema de gestión logística en general y del 
desempeño de sus procesos, en particular. Para ello, se aportan los siguientes 
elementos:  
 
 Generalidades: La función logística debe planificar e implementar el 
seguimiento, análisis y mejora necesarios para asegurarse de la conformidad 
del sistema de gestión logística, así como mejorar continuamente su eficacia y 
eficiencia.  
 Mejora: La función logística debe planificar y gestionar la mejora continua del 
sistema de gestión logística basándose en los resultados de las auditorías, del 
proceso de evaluación del nivel de madurez, en las revisiones por la dirección 
y en otros factores pertinentes, tales como la retroalimentación de los clientes. 
La función logística debe revisar e identificar oportunidades potenciales para 
mejorar el sistema de gestión logística y modificarlo en la medida de lo 
necesario. 29 
 
1.7 MARCO CONCEPTUAL 
 
A lo largo del presente proyecto se toman varios conceptos que son 
representativos al tema desarrollado, aportando mayor profundidad a los asuntos 
tratados en el proyecto. Debido a esto es fundamentalmente clave, el 
conocimiento de estos conceptos, que permita un mayor reconocimiento frente al 
proyecto. A continuación se desglosan los conceptos relacionados en el presente 
trabajo: 
 
 Almacén: Actividad manufacturera de identificar y mantener ordenadamente un 
entorno para prevenir errores y contaminación en el proceso de manufactura. 
Es un lugar de pasaje donde se administra un número importante de flujos 
logísticos diferentes, masificación y orientación de los flujos, el pre embalaje, la 
sincronización para el fabricante. Es el lugar donde se realizan operaciones 
físicas y administrativas.30 
 Almacenamiento: Son aquellos lugares donde se guardan los diferentes tipos 
de mercancía. Son manejados a través de una política de inventario. Esta 
función controla físicamente y mantiene todos los artículos inventariados. Al 
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 MUÑOZ Z., Rubén Darío,  Mora G., Luis Aníbal. “Diccionario de logística y negocios 
internacionales”. Segunda Edición. Bogotá, D.C., 2005. Ecoe Ediciones Ltda. Página 8. 
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elaborar la estrategia de almacenamiento se deben definir de manera 
coordinada el sistema de gestión del almacén y el modelo de 
almacenamiento.31 
 Aprovisionar: Es la función logística mediante la cual se adquieren todos los 
productos, bienes y servicios que se necesitan para el funcionamiento de la 
empresa. Desde el punto de vista logístico comprar exige planeación y 
cumplimiento con los requerimientos de fechas, pero también reducir los costos 
de la cadena logística mediante la disposición de los recursos necesarios para 
el flujo rápido de los materiales o productos. Esto incluye la adquisición de 
tecnologías, sistemas, materias primas, transporte, mano de obra, 
instalaciones, seguros, etc.32 
 Benchmarking: Forma de determinar qué tan bien se desempeña una empresa 
(O una unidad de esta), comparado otras empresas (O unidades). Proceso 
continuo y sistemático de evaluar los productos, servicios o procesos de las 
organizaciones que son reconocidas por ser representativas de las mejores 
prácticas para efectos de mejora organizacional.33 
 Cadena de abastecimiento: Es una red de instalaciones y medios de 
distribución que tiene por función la obtención de materiales, transformación de 
dichos materiales en productos intermedios productos terminados y distribución 
de estos productos terminados a los consumidores. Una cadena de suministro 
consta de tres partes: El suministro, la fabricación y la distribución. 34 
 Capacidad: Capacidad o habilidad de un sistema para ejecutar su función. 
Capacidad de un trabajador, maquina, centro de trabajo, o planta u 
organización para realizar una producción en un periodo de tiempo dado. La 
capacidad requerida representa la capacidad del sistema que es necesaria 
para hacer la mezcla de un producto dado (Asumiendo tecnología y 
especificación de producto, entre otros). Como una función planificadora, la 
capacidad disponible la capacidad requerida puede ser medida a corto plazo 
(Plan de requerimientos de capacidad) a plazo intermedio (Plan de capacidad 
de corte en bruto), y a largo plazo (Plan de requerimiento de recursos).35 
 Caracterización: La caracterización de procesos es una herramienta de 
planificación que facilita la gestión y control de los procesos a través de la 
identificación de sus elementos esenciales y establecimiento de las 
interrelaciones con otros procesos.36 
 Crossdocking: Es un sistema de distribución en el que la mercancía recibida en 
un centro de distribución no es almacenada sino preparada inmediatamente 
para su próximo envío. Es la transferencia de las entregas desde el punto de 
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recepción directamente al punto de entrega, con un periodo de almacenaje 
limitado o inexistente. El crossdocking se caracteriza por manejar plazos muy 
cortos. Se necesita una gran sincronización entre todos los embarques 
entrantes y salientes. 
 Cuello de botella: Una actividad, función, departamento o recurso, cuya 
capacidad es menor que la demanda puesta en él; por ejemplo una maquina 
cuello de botella existe donde los trabajos son procesados a una velocidad 
más lenta de lo que se demanda de ellos.37 
 Demanda: Necesidad de un producto o componente. La demanda puede 
provenir de cualquier número de fuentes, por ejemplo: Órdenes de clientes o 
pronósticos, un requerimiento al interior de la planta, o desde una bodega 
sucursal, en busca de un repuesto o por la manufactura de otro producto.38 
 Distribución: Es la etapa de la logística que sitúa los productos donde el cliente 
los requiere y se puede definir así: Grupo de intermediarios que hacen llegar 
los productos de los fabricantes a los consumidores y usuarios finales. Como 
esta implica movilidad se requiere tener una infraestructura acorde, donde el 
proveedor es generalmente 1 y los clientes generalmente más de 1.39 
 Eficiencia: Medida (Como porcentaje) de la producción real para el nivel de 
producción esperado. La eficiencia mide que tan bien está funcionando algo en 
relación con las expectativas, no mide la producción relativa a ninguna 
inversión.40 
 Embalaje: El embalaje sirve para proteger el producto o conjunto de productos 
que se envíe, durante todas las operaciones de traslado, transporte y manejo; 
de manera que lleguen a manos del destinatario sin que se hayan deteriorado 
o desperdiciado, desde que salieron de las instalaciones en que se realizó la 
producción o acondicionamiento.41 
 Empaque: El empaque es un sistema diseñado donde los productos son 
acomodados para su traslado del sitio de producción al sitio de consumo sin 
que sufran daño. El objetivo también es lograr un vínculo comercial 
permanente entre un producto y un consumidor. Ese vínculo deber ser 
beneficioso para el consumidor y el productor42 
 Ensamble: Grupo de sub-ensambles y/o partes que se juntan, y que 
constituyen una mayor subdivisión para el producto final. Un ensamble puede 
ser un artículo final o un componente de un ensamble de más alto nivel.43 
 Forecast: Es un estimado de la demanda futura. Puede ser determinado por 
medios matemáticos usando información histórica, o ser creado subjetivamente 
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mediante el uso de estimados provenientes de fuentes informales. También 
puede representar una combinación de ambas técnicas. 44 
 Ganancia: Beneficios brutos provenientes de un negocio en marcha, después 
de que los costos directos de las mercancías vendidas han sido deducidas de 
las entradas de las ventas por un periodo dado. Beneficios netos o ingresos 
después de sustraer los ingresos y gastos misceláneos (Regalías por patente, 
ingresos, ganancias de capital) e impuestos de las ganancias operacionales.45 
 Gestión: Conjunto de trámites que se llevan a cabo para resolver un asunto. 
Dirección, administración de una empresa, negocio, etc.46 
 Indicadores: Es una expresión cuantitativa que permite medir el 
comportamiento o desempeño de un servicio para un cliente y al ser 
comparado con una referencia, permite tomar decisiones objetivas del 
funcionamiento de los procesos logísticos. 47 
 Inventario: Operación que permite conocer exactamente el número de artículos 
que hay en el almacén. Además, esta operación puede también determinar los 
emplazamientos de los artículos.48 
 Kanban: Método de producción justo a tiempo que usa contenedores estándar 
o de varios tamaños, con una simple tarjeta pegada en cada uno. Es un 
sistema de arrastre en el cual los centros de trabajo indican con una tarjeta que 
desean retirar partes provenientes de las operaciones de suministro o de los 
proveedores. 49 
 Layout: También conocido como distribución física de instalaciones, es la 
ubicación de las distintas máquinas, puestos de trabajo, áreas de servicio al 
cliente, almacenes, oficinas, zonas de descanso, pasillos, flujo de materiales y 
personas, etc. dentro de los edificios de la empresa de forma que se consiga el 
mejor funcionamiento de las instalaciones. 50 
 Logística: El conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la 
organización de una empresa, o de un servicio, especialmente de distribución. 
Por lo tanto la logística busca gerenciar estratégicamente la adquisición, 
el movimiento, el almacenamiento de productos y el control de inventarios, así 
como todo el flujo de información asociado, a través de los cuales 
la organización y su canal de distribución se encauzan de modo tal que 
la rentabilidad presente y futura de la empresa es maximizada en términos 
de costos y efectividad.51 
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 Macrologística: Concierne básicamente a las iniciativas públicas y privadas 
orientadas a mejorar la competitividad de las empresas y la atracción de 
nuevas en una región determinada. Normalmente, estas iniciativas están 
relacionadas con la creación y mejora de infraestructura de transporte 
(Aeropuertos, puestos, etc.) y su relación e interconexión para mejorar el flujo 
de mercancías.52 
 Materias primas: Artículos comprados o extraídos, convertidos en 
componentes y productos a través del proceso de manufactura.53 
 Mesologistica: Son las diferentes actividades que están encaminadas al 
mejoramiento de la coordinación que existe entre las diferentes empresas, 
como también el buen manejo y aplicación de la tecnología de la información 
para el funcionamiento optimo de las empresas.54 
 Micrologística: Llamada también logística empresarial, se ocupa de aspectos 
relacionados con la gestión de la cadena de suministros. Efectivamente, se 
relaciona con la realización de actividades de movimiento, producción y 
almacenaje de productos y mercancías.55 
 MPS – Plan Maestro de producción: El plan maestro de producción M.P.S. por 
sus siglas en inglés (Master Production Schedule), es un documento que 
integra la cantidad de materiales que se requieren para cada producto 
terminado con las fechas en que deben estar disponibles.56 
 Oferta: Se hace referencia a la cantidad de bienes, productos o servicios que 
se ofrecen en un mercado bajo unas determinadas condiciones. El precio es 
una de las condiciones fundamentales que determina el nivel de oferta de un 
determinado bien en un mercado.57 
 Outsourcing: Proceso de hacer que los abastecedores provean mercancías y 
servicios que anteriormente eran suministrados internamente. El Outsourcing 
involucra la sustitución de las capacidades internas y de producción, por las del 
abastecedor.58 
 Packing: Hace referencia al empaque, embalaje y envase. Se origina desde el 
momento que cada producto tiene propiedades físicas, comportamientos 
químicos e inclusive biológicos que deben ser tomados muy en cuenta en la 
decisión de la presentación frente al consumidor y consecuentemente en su 
introducción en cadenas de abastecimiento logístico y de distribución, en forma 
particular en los procesos de almacenamiento y transporte. Se caracteriza por 
los tres elementos de protección del producto. El envase (Presente el producto 
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al consumidor), el empaque (Integra lotes comerciales del producto envasado) 
y el embalaje (Permite acondicionar lotes de productos empacados en 
unidades de carga para su transporte y en fracciones de la misma utilizadas en 
el almacenamiento.59 
 Pallets: Se define como una plataforma horizontal rígida, cuya altura está 
reducida al mínimo compatible con su manejo mediante carretillas elevadoras, 
transpaletas o cualquier otro mecanismo elevador adecuado. Utilizados como 
base para agrupar, apilar, almacenar, manipular y transportar mercancías y 
cargas en general, los pallets entregan un considerable número de ventajas.60 
 Picking: El Picking es un proceso básico en la preparación de pedidos en los 
almacenes que afecta en gran medida a la productividad de toda la cadena 
logística, ya que, en muchos casos, es el cuello de botella de la misma. 
Normalmente es un proceso intensivo en mano de obra, y su optimización y 
mecanización es una de las formas de mejorar el rendimiento de la cadena de 
logística interna de las empresas. Su mejora pasa, como es lógico, por eliminar 
las partes menos productivas del proceso. La parte más improductiva suele 
estar relacionada con el desplazamiento entre las distintas ubicaciones donde 
se va a efectuar el proceso de picking de los diferentes productos. 
 Producción: Producción es el proceso de creación o transformación de bienes 
o servicios, mediante la aplicación de algún tipo de tecnología y con utilización 
de recurso humano, entre otros.61 
 Productividad: Medida general de la capacidad para producir un artículo o 
servicio. Es la real producción comparada con la real entrada de recurso.62 
 Pronóstico: El pronóstico es el proceso por el cual los órganos directivos de la 
empresa diseñan continuamente el futuro deseable y seleccionan las formas 
de hacerlo factible, funciona como un sistema global utilizando la metodología 
del pensamiento sistémico y la interacción conjunta de sus componentes 
estratégica y tácticamente.63  
 Proveedor: Es una persona o una empresa que abastece a otras empresas con 
existencias (Artículos), los cuales serán transformados para venderlos 
posteriormente o directamente se compran para su venta.64 
 Reducción de costos: Control del progreso del trabajo para ver que las 
operaciones sean ejecutadas como planearon o que los materiales y productos 
comprados, sean recibidos en el tiempo programado.65 
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 Rentabilidad: Medida financiera del beneficio proveniente de una inversión. 
Usualmente es expresada como un porcentaje de ganancias producidas por un 
activo con respecto al dinero invertido en el mismo.66 
 Stock: Denominados también como inventarios que pueden ser definidos, 
como una provisión de materiales, con el objeto de facilitar la continuidad del 
proceso productivo y la satisfacción de los pedidos de consumidores y clientes, 
estos se presentan prácticamente en cualquier organización, y en particular, en 
las empresas industriales, sean éstas pequeñas, medianas o grandes. 67 
 
1.8 MARCO METODOLÓGICO 
1.8.1 Tipo de Investigación. Esta investigación es de tipo mixta aplicada, ya que 
se puede notar la clara participación de la investigación documental, como la 
investigación de campo, las cuales tienen como objetivo la compresión y uso de 
los conocimientos obtenidos.
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1.8.2 Cuadro metodológico. 
Objetivo Actividades Metodología 
Técnicas de 
recolección de 
datos 
Determinar el estado 
actual del sistema por 
medio de un 
diagnóstico que 
determine las 
falencias y 
debilidades de 
servicio  
Identificación del 
sistema logístico que 
maneja la pyme. 
Identificación de las 
actividades que 
participen en la  
cadena logística 
actual. 
Observación. 
Realización de un 
esquema del sistema 
logístico. 
Determinar las 
variables  internas y 
externas que generan 
falencias dentro del 
sistema logístico. 
Detección por medio 
de un diagrama causa 
– efecto las variables 
que intervienen 
dentro del sistema 
logístico. 
Observación. 
Realización de un 
diagrama causa – 
efecto. 
Establecer la relación 
de las variables 
internas y externas 
que afectan el 
sistema logístico por 
medio de una matriz  
DOFA. 
Identificar y analizar 
variables. 
Realización de la 
matriz DOFA. 
Identificar la 
arquitectura del plan  
base en términos de 
variables y 
restricciones del 
sistema logístico 
Determinar las 
variables y 
restricciones que 
afectan la 
construcción de la 
arquitectura del 
sistema  base. 
Detección por medio 
de un diagrama causa 
– efecto las variables 
y restricciones  que 
afectan la arquitectura 
del sistema base. 
Observación. 
Realización de un 
diagrama causa – 
efecto. 
 
Identificar los 
indicadores de 
gestión logística que 
intervienen en la 
entrada de los actores 
de la cadena. 
Definición del objetivo 
del indicador y cada 
variable a medir de 
acuerdo a la actividad 
dentro del proceso 
logístico. 
Recolectar 
información inherente 
al proceso. 
Establecer los 
indicadores a 
controlar. 
Establecer los 
indicadores del plan 
de gestión  logística 
dentro de la 
organización  
Identificación de los 
actores de la cadena. 
Clasificación de los 
actores de acuerdo a 
la actividad que 
ejercen en la cadena. 
Observación. 
 
Proponer el plan de 
gestión integral 
logístico que 
responda a los 
requerimientos y 
especificaciones 
técnicas de la 
 
 
Identificar el sistema 
logístico actual y sus 
falencias. 
 
 
Determinación del 
plan  de gestión 
integral logístico si 
cumple con los 
requerimientos y 
especificaciones 
técnicas requeridas. 
 
Observación. 
Análisis  de los 
resultados obtenidos. 
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organización. 
 
 
Identificar el 
proveedor más 
adecuado de acuerdo 
a cumplimiento y 
costos. 
 
Certificación del mejor 
precio de compra del 
mercado. 
 
Matriz de selección 
de proveedores. 
 
 
 
 
Matriz de evaluación 
de proveedores. 
 
Localización y 
determinación de 
fuentes fiables de 
suministro. 
 
 
 
 
Preparación de 
pedidos. 
 
Organización de 
pedidos por 
segmentación del 
mercado. 
 
Registro de pedidos. 
 
Identificación de las 
necesidades más 
especificas de los 
clientes entre ellas los  
productos que tienen 
mayor demanda 
 
 
Registro de Control 
de pedidos y análisis. 
 
 
 
 
 
 
  
Establecer el sistema 
de gestión de 
distribución. 
 
 
Identificación de los 
indicadores y actores 
que permitan la 
medición del 
desempeño de la 
logística de 
distribución 
 
Validar teóricamente 
por fases y niveles el 
plan de gestión 
integral logístico de la 
organización. 
 
Corroborar la 
información obtenida 
anteriormente  
sistemáticamente. 
 
Analizar los 
resultados obtenidos 
en el desarrollo de los 
antepuestos 
objetivos. 
 
Microsoft Excel 
Fuente: Las autoras, 2013. 
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2. DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
 
2.1  PRESENTACIÓN DE LA MICROEMPRESA 
 
Flores Diana Rocío Prieto es una microempresa familiar creada hace más de 10 años 
dedicada a la comercialización y distribución de flores a nivel nacional, ubicada en el 
municipio de Funza, Cundinamarca. Actualmente tiene programada la ruta Funza – 
Bucaramanga y cuenta con procesos de: Abastecimiento, transformación y distribución, 
posee máquinas y herramientas propias, instalaciones propias, vehículos de transporte 
propios (Camiones), y una mano de obra calificada, figura 4.   
 
 
Fuente: Las autoras, 2013. 
 
 
Su objetivo es posesionarse en el mercado como una empresa reconocida por su nivel 
de desempeño en cuanto a calidad en sus productos, despacho de pedidos y entrega, 
generando satisfacción, riqueza y crecimiento a nuestros clientes, empleados, 
proveedores y a todo el país. 
 
Gerencia 
(Dueño) 
Dirección 
admministrativa 
Auxiliar 
contable 
Secretaria 
Departemento 
comercial 
Jefe de ventas 
Conductores 
Jefe de 
Almacén 
Operarios 
Figura 4. Organigrama Flores Diana Rocío Prieto E.U 
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Gracias a su buen manejo y desempeño todo este tiempo la pyme ha ganado 
reconocimiento entre las demás microempresas del sector, por la calidad de sus 
servicios. 
 
2.2  DIAGNÓSTICO DE LA MICROEMPRESA 
 
La empresa no posee un sistema logístico que responda efectivamente a las 
necesidades, dinámica y flexibilidad del mercado, en términos operativos, logísticos y 
de capacidad de respuesta, por lo que se hace necesario integrar efectivamente los 
actores, escenarios, recursos, indicadores y fases de la cadena, dentro de un plan de 
gestión logística que responda a los requerimientos y especificaciones técnicas de la 
pyme. 
 
Para el diagnóstico de la empresa, se realizaron encuestas a los trabajadores y 
administrativos de la pyme, se recolectaron datos sobre las diferentes actividades que 
realiza la empresa en su funcionamiento, como compra de materia prima, número de 
pedidos despachados, costos de bodegaje y transporte, entre otros. Esta información 
fue utilizada para obtener las variables críticas del sistema y los indicadores de gestión 
a evaluar. 
 
 
2.2.1 Gestión de materia prima. Dentro del diagnóstico de la pyme Flores Diana Rocío 
Prieto E.U se tienen en cuenta muchos factores que influyen dentro de su sistema 
logístico y que son primordiales para el desarrollo empresarial de la misma como: La 
gestión de la empresa, materia prima, insumos y materiales. En este caso se hablara 
acerca de la materia prima, tabla 1. 
 
Tabla 1. Gestión de materia prima 
Tipo de flor  Descripción 
Clavel  
 
 
 
 
El clavel es una planta perteneciente a la familia de 
las (Dianthus caryophyllus), de 1 m de altura con hojas 
angostas, opuestas y envainadoras y flores vistosas, se 
puede hacer florecer de manera artificial cuando se quiera. 
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Pompón  
 
 
Su nombre científico es Dahlia hybr son plantas herbáceas 
perennes con raíces tuberosas  el tamaño de la planta puede 
variar desde los pocos centímetros hasta más de un metro de 
altura. 
Arañas  
 
 
(Chrysanthemume) es su nombre científico esta flor es la flor 
de noviembre o de floración natural pueden ser lobuladas o 
dentadas, lisas o rugosas y de color variable entre verde claro 
y oscuro. Están recubiertas de un polvillo blanco que les dan 
un tono grisáceo.  
Rosa 
 
 
 
Su nombre científico o latino es rosa, la rosa es la flor del 
rosal, que es una planta rústica con fuertes tallos con muchas 
espinas. Las hojas verdes y brillosas se componen de dos o 
tres pares más una impar, hay numerosos tipos de rosales: 
Trepadoras, no trepadoras, arbustos, matas y miniaturas. La 
hermosa flor posee un atractivo incomparable al que se le 
suma su suave y exquisito aroma. Su elegancia y belleza 
hace que sea la más cultivada de todas las flores.  
Astromelia   
 
 
 
La astromelia es una planta que en cada tallo erecto tiene un 
follaje de pocas hojas lanceloladas, y termina en una umbela 
de 3 a 10 flores. Éstos tienen 6 pétalos con marcas y parches 
de colores contrastantes, es similar a un lirio pequeño.  
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Miniatura 
 
 
 
 
 
Sus flores se dan en grupos de 1-5, muy olorosas, con 
dientes triangulares. Pétalos dentados de forma irregular, no 
barbados de 1-1.5 cm de longitud, de color rosado-púrpura en 
las especies silvestres. Esta especie es probablemente la 
progenitora de todos los claveles actuales. 
Cartuchos 
 
 
 
 
 
 
Su nombre científico es Zantedeschia aethiopica, esta flor 
alcanza los 150 cm de altura. Está dotada de un rizoma 
oblongo, de grandes dimensiones, con hojas basales, 
sagitadas y largamente pecioladas. Produce 2 o 3 "flores" por 
planta. 
Gerberas 
 
 
 
 
 
Su nombre científico es Gerberas son llamativas por sus 
flores con corolas bi-labiadas de color amarillo, naranja, 
blanco, rosa o roja.  
Ruscos 
 
 
 
Es un pequeño arbusto de 30 a 80 cm de altura de color 
verde oscuro, con rizomas subterráneos de los que salen 
tallos florales masculinos o femeninos, en ambos casos 
presenta dos tipos de tallos, los normales son lisos y 
redondeados, mientras que los otros tienen falsas hojas, de 
forma ovolanceolada de 2 a 3 cm de longitud y acabadas con 
una punta rígida y punzante. 
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Fuente: Las autoras, 2013. 
 
 
2.2.2 Gestión de insumos. En la gestión de los insumos, tabla 2 el embalaje de las 
flores es una de las fases más importantes del flujo logístico debido a que utilizamos 
ciertos insumos para transformar la materia prima en un producto terminado brindando 
a los clientes un producto de calidad y excelente presentación. 
 
Tabla 2. Gestión de insumos 
Tipo de insumo Descripción 
Láminas de plástico 
 
 
 
Se conoce también como bonche, es una 
lámina de plástico que mide entre 76,5cm 
de largo x 25,8cm de ancho, se utiliza 
para embalar la rosa por paquetes de 24 
unidades.  
Cauchos  
 
 
 
Son unas bandas o ligas elásticas de 
caucho Ref. 22 y se usan para amarrar 
flores. 
Estrellas de belén  
 
 
 
 
 
Sus flores tienen seis pétalos pequeños blancos por dentro y 
verdes por la parte de atrás, su forma recuerda a la estrella 
de seis puntas desde el punto de vista simbólico. 
Gypsophila 
 
 
 
 
Es una planta perenne de origen silvestre, cultivado de forma 
ornamental en jardines, y de uso común en la floristería, 
como follaje y relleno en arreglos florales. Se le conoce 
comúnmente como nube o velo de novia, mide entre 90 y 120 
cm y tiene numerosos ramilletes de pequeñas flores de 3-10 
mm de diámetro con cinco pétalos blancos. 
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Grapa standard cobrizada 
 
 
 
 
Las grapas standard cobrizada 26/6 tritón 
es utilizada en el embalaje de la rosa 
debido a que esta es la que permite coser 
la lámina de plástico a los separadores y 
a la misma dando ajuste al paquete de 
rosas.  
Separadores de cartón 
 
 
 
Los separadores de cartón de 15cm x 
12cm, son utilizados para separar las 
rosas al embalarlas debido a que cada 
paquete tiene 3 niveles de rosas y cada 
nivel contiene 8 rosas, esto permite que la 
flor no se maltrate y da una mejor 
presentación a la hora de venderla.  
Fuente: Las autoras, 2013. 
 
 
2.2.3 Gestión de materiales y herramientas. Teniendo en cuenta las fases y actores 
dentro del sistema logístico de la pyme damos a conocer la gestión de la materia prima, 
la gestión de insumos y la gestión de materiales y herramientas, tabla 3 para brindar un 
mayor conocimiento acerca del proceso que se lleva en la cadena logística: Logística 
de abastecimiento, logística de transformación y logística de distribución dando a 
conocer en esta fase los materiales y herramientas de trabajo que se utilizan para 
terminar un producto de excelente calidad y distribuirlo a sus clientes. 
 
 
Tabla 3. Gestión de materiales y herramientas 
Material y/o herramienta Descripción 
Cosedora studmark st-04332   
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Cosedora de mano studmark st-04332 
alicate, se utiliza para coser la lámina 
de plástico y lo separadores de cartón a 
la lámina para embalar las rosas y 
obtener un mayor ajuste en los 
paquetes de rosa. 
 
 
 
 
 
Cosedora industrial 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cosedora de mano industrial, se utiliza 
para coser la lámina de cartón que da 
como resultado final la caja en la que 
se despacha los pedidos de flor. 
Tijeras de podar 
 
 
 
 
 
Se usan para cortar el tallo de las 
flores.  
Machete peinilla  
 
 
 
Es utilizado para cortar el tallo de las 
flores. 
Balde plástico  
 
 
 
 
Son utilizados para mantener la flor en 
agua. 
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Regadera de jardín  
 
 
 
Su uso es para regar las flores con 
agua y así mantenerlas hidratadas. 
Grapa industrial staples 
 
 
 
 
 
Las grapas staples STCR 5019/10mm 
se usan para coser las láminas de 
cartón con la cosedora industrial.  
Grapas de plástico  
 
 
 
 
 
Las grapas de plástico se usan para 
prensar las cajas embaladas. 
Lámina de cartón  
 
 
 
Se utiliza para el embalaje de las flores 
del pedido de los clientes. 
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Zuncho plástico 
 
 
 
 
 
 
El zuncho plástico es fabricado en 
polipropileno, se usa para el embalaje 
de cajas o amarre de productos. 
Fuente: Las autoras, 2013. 
 
 
2.2.4 Distribución física de la bodega de Flores Diana Rocío Prieto E.U. A continuación 
se muestra el plano de la bodega Flores Diana Rocío Prieto E.U en donde se observa la 
distribución de la planta, figura 5. 
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Figura 5. Distribución física de la bodega Flores Diana Rocío Prieto
Fuente: Las autoras, 2013. 
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2.2.5 Esquema logístico de la pyme distribuidora Diana Rocío Prieto E.U. Como parte 
del diagnóstico inicial, se estableció el esquema logístico con que cuenta la empresa, 
especificando los actores de la cadena dentro de los procesos generales que se 
realizan dentro de la misma, los cuales obedecen al aprovisionamiento de los insumos y 
materias primas necesarias, el proceso de transformación que se le realiza dentro de la 
empresa y por último, el proceso de distribución.  
 
La elaboración de este esquema, figura 6 permite reconocer con mayor claridad el flujo 
logístico de la empresa, reconociendo lo básico que este puede ser, pero a la vez, lo 
indispensable para la estructura base de la empresa y por supuesto del desarrollo del 
presente proyecto. 
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 Fuente: Las autoras, 2013. 
Figura 6. Esquema del sistema logístico de Flores Diana Rocío Prieto E.U. 
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2.2.6 Diagrama de flujo logístico. Teniendo en cuenta el anterior esquema del sistema 
logístico de Flores Diana Rocío Prieto E.U se decide hacer un diagrama de flujo 
logístico, figura 7 en donde se especifica quienes son los actores dentro de un sistema 
logístico, partiendo de proveedor de proveedores, proveedores, Flores Diana Rocío 
Prieto E.U, clientes y clientes de clientes siendo estos enlazados con la logística de 
almacenamiento, la logística de transformación y la logística de distribución; iniciando 
con la recepción del pedido de flores del cliente hacia la pyme, la orden compra de 
materia prima, su despacho, la gestión de transformación en donde la materia prima 
luego de un proceso de transformación termina siendo el producto terminado el cual se 
encuentra listo para ser despachado y distribuido a los clientes (Logística de 
distribución). 
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Figura 7. Diagrama de flujo logístico 
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Fuente: Las autoras, 2013 
 
 
2.3  FLUJO LOGÍSTICO DE FLORES DIANA ROCÍO PRIETO E.U 
 
Flores Diana Rocío Prieto E.U es una pyme que cuenta con tres fases muy importantes 
dentro de la cadena logística: Logística de abastecimiento, logística de transformación y 
logística de distribución. 
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2.3.1 Logística de Abastecimiento. En esta fase de la cadena logística se conoce como 
logística de abastecimiento el momento en el que el cliente decide solicitar un pedido, 
desde ese momento la pyme inicia su fase de abastecimiento emitiendo una orden de 
compra de materia prima a sus proveedores para poder cumplir con el despacho 
solicitado en este caso, la pyme realiza esta fase frecuentemente debido a la rotación 
de inventario de flor y/o demanda que maneja para este caso, se tomó la rotación de 
inventario de un año por semanas a continuación se muestra la tabla para la semana 1 
tabla 4, el resto de la información se encuentra en el anexo A y la rotación del flor por 
año para cada tipo de flor para este ítem, gráfico 1, gráfico 2, gráfico 3, el resto de las 
gráficos se encuentra en los anexos B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9 y B10. 
 
Tabla 4. Rotación de inventario 
ROTACIÓN DE INVENTARIO 
2011 
Septiembre Tipo de Flor Cantidad Indicador   
Semana 1   29 Agosto - 1 Septiembre 
Clavel 660 11,6% 
Pompón 1460 25,7% 
Arañas 600 10,6% 
Rosa Nacional 170 3,0% 
Rosa Exportación 1278 22,5% 
Miniatura 220 3,9% 
Astromelia 1110 19,6% 
Cartuchos 50 0,9% 
Gerberas 40 0,7% 
Hojas 23 0,4% 
Ruscos 60 1,1% 
Estrellas 0 0,0% 
Ifsofilia 0 0,0% 
Total 5671 100% 
Fuente: Las autoras, 2013. 
 
Al calcular el indicador de rotación de inventario para la semana 1, se observo en la 
tabla que los tipos de flor con mayor movimiento son tres: El pompón con un porcentaje 
del 25.7%, la rosa exportación con un porcentaje del 22.5% y luego la astromelia con un 
porcentaje de 19.6% el resto de las flores se mantienen estables con porcentajes 
menores, estos porcentajes varían de acuerdo a las temporadas en las que hay fechas 
especiales como: Semana santa, día de la mujer, día de la madre, amor y amistad, fin 
de año.  
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 Fuente: Las autoras, 2013. 
 
En el gráfico 1, se muestra el comportamiento que tuvo el pompón durante las 55 
semanas se analizan los resultados y se determina que la mayor rotación de este 
producto se da en dos semanas: La primera que es el pico más alto semana 18, en 
donde la demanda fue de 3.290 paquetes debido a la fiesta de fin de año debido a las 
costumbres de las familias colombianas de tener en su casa para el año nuevo flores 
amarillas en este caso el pompón cumple con ese requisito es por eso que su 
movimiento para esta semana fue alto, de igual forma en la semana 32 la rotación se 
destacó con una demanda de 2.760 paquetes en semana santa porque se despacho 
este producto tres veces en la semana y en comparación con el resto del año su 
rotación se mantiene estable.   
 
 
Fuente: Las autoras, 2013. 
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En el gráfico 2, se observa que en las primeras 41 semanas el comportamiento que 
tuvo la astromelia se mantuvo estable, en la semana 42 incremento su demanda a 
1.370 paquetes debido a una amplia variedad de este producto para esta época y por 
otro lado a partir de la semana 43 el nivel de rotación de astromelia declino, a causa de 
la temporada invernal que se presentó para estas fechas. 
 
 
 
Fuente: Las autoras, 2013. 
 
 
En el gráfico 3, se observa el comportamiento de la rosa exportación es estable entre la 
semana 1 a la semana 27 con una rotación de 800 paquetes a 1600 paquetes de rosa 
se analizan los resultados y se determina que la mayor rotación de este producto se da 
en dos semanas: La primera en la semana 28 en donde la demanda fue de 3.135 
paquetes debido a la fiesta del día de la mujer en donde se acostumbra a regalarle una 
flor o un detalle a las mujeres en su día, de igual forma en la semana 37 la rotación se 
destacó con una demanda de 2.770 paquetes por ser el día de la madre y para el resto 
del año su rotación se mantiene estable.   
 
 
2.3.2 Logística de transformación. En esta fase de la cadena se muestra todo el 
proceso de transformación, figura 8 que realiza la pyme desde el proceso de 
abastecimiento de materia prima hasta su despacho paso a paso. 
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Figura 8. Logística de Transformación 
 
Fuente: Las autoras, 2013. 
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2.3.3 Logística de distribución. Para finalizar las fases del flujo logístico se encuentra la 
logística de distribución que es la encargada de hacer entrega de los pedidos 
solicitados por los clientes en buen estado y justo a tiempo a cada destino. 
 
 
2.4 VARIABLES DE DECISIÓN Y DIAGRAMA CAUSA - EFECTO DEL SISTEMA 
LOGÍSTICO ACTUAL 
 
Para la definición de las variables del sistema y la posterior elaboración del diagrama 
causa-efecto, se ejecutó una encuesta a los operarios de la microempresa y a los 
administrativos en la cual se llevaron a cabo preguntas referentes a los puntos críticos y 
más importantes dentro de cualquier sistema logístico (Anexo C). Estas encuestas 
arrojaron las siguientes variables: 
 
 Instalaciones físicas  
 Recursos humanos 
 Proveedores 
 Costos 
 Tecnología 
 
Luego de obtener las variables que intervienen dentro del sistema logístico estas se 
organizan de acuerdo a su importancia tabla 5, primero se asigna un valor de relevancia 
para el grupo en este caso 1 que hace referencia al 100%, segundo se califica cada 
variable principal, tercero se le determina otros valores a los ítems que comprenden 
cada una de las variables teniendo en cuenta la importancia de cada uno estos valores 
se establecen según los datos arrojados por la encuesta y por la información que brinda 
el propietario y para finalizar se lleva a cabo una relación entre el valor del ítem y el 
valor de la variable principal en donde se dará a conocer la que mayor impacto tiene 
sobre el sistema logístico. 
 
Para la elaboración del diagrama causa-efecto, se tuvo en cuenta lo mencionado en el 
párrafo anterior, se tomaron los datos obtenidos, de las variables establecidas de 
acuerdo al sistema logístico de la empresa y sus puntos críticos. Como es lógico, se 
determinó que el sistema logístico de la pyme, sería el 100%, que en este caso 
correspondería a un valor de relevancia 1, (Tabla 5) del cual se desprenden las 
variables anteriormente indicadas. 
 
Para el caso de las instalaciones físicas de la pyme, siendo estas propias, lo cual 
representa una ventaja, se presentan diversas situaciones, que evitan la realización 
adecuada de las actividades. Como parte del sistema logístico de la pyme, obtiene un 
valor de relevancia de 0.2, es decir un 20% de las actividades de la microempresa. Ese 
valor fue puesto debido a los tiempos manejados por el flujo inadecuado de los 
materiales y el nivel de repercusión de esto sobre la pyme. 
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Dentro de los recursos humanos la pyme cuenta, con un personal fijo de 8 trabajadores, 
incluyendo personal de bonche, corte, carga, etc. Cada uno de estos empleados 
equivale a un sueldo básico para la empresa, alrededor de $3.000.000 al mes, sin 
sumarle a esto, aquellos empleados contratados según la necesidad de la temporada 
que se atraviese. Para el sector donde se desenvuelve la pyme el conocimiento previo 
de la actividad es fundamental para un buen desarrollo, por estas razones para el 
talento humano dentro del sistema logístico se le dio un valor de relevancia de 0.2. Lo 
cual equivale a un 20% de las actividades de la microempresa (Tabla 5). 
 
Como cualquier empresa dedicada a la distribución de productos, los proveedores 
juegan un papel muy importante dentro de la estructura logística de la misma. Para 
flores Diana Rocío Prieto, como pyme del sector floricultor, la logística de 
abastecimiento es fundamental, ya que esto marca el ritmo de las actividades de la 
microempresa. La compra de la materia prima genera uno de los costos más altos para 
la pyme, al igual que la compra de los insumos necesarios, aproximadamente genera 
costos de alrededor de $4.000.000 al mes. El mercado de la floricultura es un mercado 
muy inestable lo que suele aumentar los cotos de compra de materia prima por los 
diferentes factores ambientales, sociales y económicos. Debido a estas causas el valor 
de relevancia otorgado es de 0.3, lo cual equivale a un 30% de las actividades que 
desarrolla la pyme dentro de su sistema logístico, tabla 5.  
 
La tecnología juega en la actualidad un papel muy importante dentro de cualquier 
organización, ya que es una herramienta muy poderosa para el buen funcionamiento de 
la misma. Dentro del sector en que se encuentra la pyme, las actividades que realiza 
son de carácter manual, por lo que la incorporación de tecnología seria de carácter 
administrativo y estratégico para la pyme, que los procedimientos de este tipo de llevan 
a cabo de manera muy empírica, por estos motivos el valor de relevancia es de 0.1, lo 
que equivale a un 10% de las actividades de la empresa. 
 
 
Los soportes documentados son fundamentales para todo tipo de organización, ya que 
estos son la evidencia que permite evaluar el desempeño de la empresa. En la 
actualidad la pyme solo cuenta con algunos soportes y registros de actividades como la 
compra de materia prima, aunque es evidente la falta de muchos de estos registros, 
también cuenta con registros de los costos de transporte incurridos y de las ventas 
realizadas a sus clientes. Todos estos registros de manera muy empírica y sin uso de 
tecnología. Siendo este factor de gran importancia se la ha otorgado a esa variable un 
valor de relevancia de 0.2 dentro del sistema logístico equivalente a un 20%. 
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Tabla 5. Sistema logístico 
 
Fuente: Las autoras, 2013. 
Luego de observar y analizar los datos que se establecieron en la tabla anterior estos 
se organizan en forma de ramificación para que sea más fácil divisar las causas y sus 
efectos es por eso que a este tipo de diagrama, figura 9 se le llama: Diagrama de 
causalidad o diagrama de causa-efecto  en el diagrama causa-efecto. 
 
Fuente: Las autoras, 2013. 
 
Figura 9. Diagrama causa-efecto 
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Al definir las variables y contemplar las causas y efectos que intervienen dentro del 
sistema logístico de la pyme se realiza la evaluación de la matriz de impactos, tabla 6 y 
el gráfico de la matriz de impactos gráfico 4, en donde se definen aquellas variables que 
generan mayor impacto sobre la empresa y sobre las cuales se intervendrá en el 
desarrollo del presente proyecto. 
 
Tabla 6. Matriz de impactos
 
Fuente: Las autoras, 2013. 
 
Para proceder a la matriz de impacto se tomaron las variables que resultaron de los 
anteriores diagnósticos ejecutados y se les asigno una calificación según el impacto 
que generan dentro de la pyme, esta calificación fue otorgada por los empleados y 
directivos de la empresa, quienes según su conocimiento y alcance dentro de la misma 
realizaron la respectiva calificación, siendo: 
 
De 1-4 un impacto bajo 
De 5-7 un impacto medio  
De 8-10 un impacto alto. 
 
Proporcionando los siguientes resultados: 
N° Variables
A M B %
1 Infraestructura y distribución física  de las instalaciones. x DCPT,LCVL OMT
2 Gestión de registros y documentación x DCPT,LCVL OMT
3 Ausentismo laboral x DCPT,LCVL OMT
4 Manipulación de los suministros de trabajo x DCPT,LCVL OMT
5 Gestión de los proveedores x DCPT,LCVL OMT
6 Tecnología x DCPT,LCVL OMT
N° Variables
A M B %
1 Instalaciones modernas x DCPT,LCVL OMT
2 Nuevas técnicas de documentación x DCPT,LCVL OMT
3 Contratación del personal de acuerdo con los requisitos del nuevo mercado. x DCPT,LCVL OMT
4 Mejores técnicas de manipulación x DCPT,LCVL OMT
5 Mejores precios de materia prima debido a la competencia entre proveedores x DCPT,LCVL OMT
6 Adquisición de nuevas tecnologías x DCPT,LCVL OMT
N° Variables
A M B %
1 Instalaciones propias x DCPT,LCVL OMT
2 Facturación de las compras de flores x DCPT,LCVL OMT
3 Selección de personal basado en el conocimiento técnico x DCPT,LCVL OMT
4 Alta fidelidad de la empresa hacia los proveedores con lo que lleva a un trato exclusivo por parte del proveedor x DCPT,LCVL OMT
5 Abierta a la adquisición de nuevas tecnologías x DCPT,LCVL OMT
6 Trabajadores con tiempo prolongado dentro de la empresa x
N° Variables
A M B %
1 Competitividad afectada por las instalaciones x DCPT,LCVL OMT
2 Bajo nivel de respuesta a los requerimientos del mercado x DCPT,LCVL OMT
3 Abandono del puesto de trabajo x DCPT,LCVL OMT
4 Afectación de los precios y la calidad de la materia prima debido a los cambios del mercado y cambio climático x DCPT,LCVL OMT
5 Perder competitividad en el mercado por la ausencia de nuevas tecnologías x DCPT,LCVL OMT
6 Re-adquisición a grandes costos de los suministros debido a una mala manipulación x
Impacto
Analista Revisor
Amenazas
MATRIZ DE IMPACTOS
Debilidades
Oportunidades
Fortalezas
Impacto
Analista Revisor
Impacto
Analista Revisor
Impacto
Analista Revisor
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Fuente: Las autoras, 2013. 
 
La siguiente tabla, identifica cuales variables obtuvieron los diferentes niveles de 
impacto dentro de la matriz, tabla 7. 
 
 
Tabla 7 . Análisis matriz de impacto 
Nivel de 
impacto 
Variables 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alto 
 
 
Gestión de registros y documentación  
Ausentismo laboral 
Manipulación de los suministros de trabajo 
Gestión de los proveedores 
Nuevas técnicas de documentación 
Contratación del personal de acuerdo con los requisitos del nuevo mercado 
Mejores técnicas de manipulación 
Instalaciones propias 
Facturación de las compras de flores 
Selección de personal basado en el conocimiento técnico 
Alta fidelidad de la empresa hacia los proveedores con lo que lleva a un trato exclusivo 
por parte del proveedor 
Abierta a la adquisición de nuevas tecnologías 
Trabajadores con tiempo prolongado dentro de la empresa 
Competitividad afectada por las instalaciones 
Bajo nivel de respuesta a los requerimientos del mercado 
Abandono del puesto de trabajo 
 
 
 
Medio 
Tecnología 
Mejores precios de materia prima debido a la competencia entre proveedores 
Adquisición de nuevas tecnologías 
Perder competitividad en el mercado por la ausencia de nuevas tecnologías 
Re-adquisición a grandes costos de los suministros debido a una mala manipulación 
 
Bajo 
Infraestructura y distribución física de las instalaciones. 
Instalaciones modernas 
 
Fuente: Las autoras, 2013. 
 
 
71% 
21% 
8% 
Impacto 
Alto Medio Bajo
Gráfico 4. Matriz de impactos 
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2.5  MATRIZ DE ANÁLISIS DE RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS  
La matriz de relaciones internas y externas, figura 10 se hace con el fin de determinar y 
establecer la relación de las variables internas (Fortalezas y debilidades) y externas 
(Oportunidades y amenazas), que afectan el sistema logístico por medio de una matriz 
DOFA. 
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Figura 10. Matriz de análisis de relaciones internas y externas 
 
Fuente: Las autoras, 2013. 
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2.5.1 Análisis de la matriz de relaciones internas y externas. Dentro del análisis de la 
matriz se observa la relación que hay entre las variables internas y externas entre si tal 
como: 
 
 DA: Una de las debilidades que posee la pyme Flores Diana Rocío Prieto E.U. es la 
de perder competitividad en el mercado por la ausencia de nuevas tecnologías, 
debido a que en el proceso logístico de la pyme las operaciones son manuales es 
por eso que no se generan tiempos inactivos dentro de los operarios, dentro del 
proceso, contratación de mano de obra innecesaria y productos inconformes. La 
pyme requiere la adquisición de nuevas tecnologías para optimizar su proceso 
logístico, eliminar tiempos innecesarios, disminuir costos, distribuir productos de alta 
calidad y disminuir los costos. 
 DO: Flores Diana Rocío Prieto E.U. no cuenta con proveedores fijos lo que genera 
que al adquirir la materia prima los costos de esta varíen, teniendo en cuenta el 
proveedor, su ubicación, el tipo de materia prima que provee, la temporada y de la 
competencia entre los mismos proveedores, causando que el nivel de demanda de 
los productos dependa del costo de la materia prima.   
 FA: Siendo la pyme Flores Diana Rocío Prieto E.U. una distribuidora de flores con 
instalaciones propias y una de las más reconocidas en su centro de distribución 
(Bucaramanga) tiene problemas respecto al nivel de requerimientos en el mercado 
debido a que la distribución dentro de las instalaciones no es la adecuada por lo 
tanto el flujo de proceso logístico es muy extenso. La pyme requiere de una 
proyección d su sistema logístico para observar en que está fallando y cuáles son 
sus pasos a seguir para mejorar su proceso y así responder a los niveles del 
marcado de hoy en día. 
 FO: La pyme se encuentra en una posición favorable con respecto a su posición en 
el mercado debido a que dentro de sus planes está dispuesta a la adquisición de 
nuevas tecnologías y a mejorar las técnicas de manipulación de la materia prima 
dentro de su proceso logístico la cual es una de las partes más importantes dentro 
de todo el plan generando optimizar su recurso, mayor competitividad, mejor 
posicionamiento, ampliar sus centros de distribución y fidelidad de los clientes. 
 
2.6 INDICADORES DESARROLLADOS DE LA GESTIÓN LOGÍSTICA ACTUAL DE 
LA PYME.  
Dentro de los procesos internos que realiza la microempresa Diana Rocío Prieto E.U, 
existen ciertos nuevos elementos que se incorporaran como parte de la gestión logística 
que busca el mejoramiento de los procesos, dichos elementos como son los 
indicadores de gestión tabla 8, permiten evaluar los logros o señalar las falencias que 
presenta la pyme. 
En el caso del presente proyecto, la selección de los indicadores de gestión logística se 
basó en tres aspectos importantes: 
 
 La periodicidad en la toma de datos para los indicadores 
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 Las actividades con mayor relevancia en los resultados de la pyme  
 Indicadores que se ajusten a la capacidad de la empresa. 
 
Los indicadores seleccionados para la medición de objetivos y tareas realizadas por la 
pyme se dividieron en cuatro grandes grupos: 
 
 
Tabla 8. Tipos de indicadores 
Tipo Descripción 
Productividad 
Dentro de este grupo se encuentran aquellos indicadores que miden el uso eficiente de 
los recursos de la empresa: Mano de obra, espacios de almacenamiento, entre otros. 
Costo 
Aquí se encuentran aquellos que miden los costos de las funciones logísticas que 
realiza la empresa. 
Calidad Miden el nivel de perfección en los procesos que realiza la empresa. 
Tiempo 
Por medio de estos indicadores se puede conocer y controlar la duración de los 
procesos logísticos de la empresa. 
Fuente: Las autoras, 2013. 
 
Por esta razón algunos de los indicadores, como se mencionó anteriormente, quedaran 
para la medición futura de los procesos y recursos de la empresa 
 
2.6.1 Indicadores de productividad desarrollados. Para la selección de los indicadores 
de productividad de la empresa, se tuvieron en cuenta los procesos con mayor 
relevancia y aquellos recursos que generan un gran impacto en la productividad de la 
empresa. 
 
Esta selección fue realizada en conjunto con los administrativos de la microempresa, 
quienes señalaron los procesos a los cuales podríamos tener acceso a información 
histórica para realizar las mediciones, ya que no se cuenta con datos sobre la utilización 
de gran parte de los recursos que tiene la empresa. Como parte de los indicadores de 
productividad se encuentran: 
 
 Número de pedidos 
 Número de cajas movidas por operario 
2.6.1.1 Indicador de número de pedidos (Np). Este indicador consiste en saber el 
número de pedidos despachados por la microempresa a sus clientes y si estos cumplen 
con la cantidad de pedidos solicitados por los mismos. Este indicador se encuentra en 
el nivel operativo de la empresa y por su efecto hacia la empresa se considera como 
alto impacto, ya que esta es una de las actividades principales de la pyme.68 
                                            
 
68
 MORA G., Luis Aníbal. “Indicadores de la gestión logística. Los indicadores claves del desempeño 
logístico”. Bogotá, D.C., 2007. Ecoe Ediciones Ltda. Página 40 
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La periodicidad para la toma de este indicador es semanal, este indicador define el nivel 
de cumplimiento de la empresa a sus clientes, en cuanto a los pedidos realizados a la 
empresa. 
 
La empresa lleva registros de los pedidos efectuados por cada cliente, para este 
indicador se tomaron datos históricos en este caso  serían los datos de las últimas 55 
semanas para realizar la medición. Tomando todos los pedidos realizados 
semanalmente por los clientes y los pedidos que fueron despachados por la empresa, 
se evidencia un total cumplimiento con la entrega de pedidos, la empresa alcanzo un 
100%, por lo cual quiere decir que todos los pedidos que se efectuaron a los clientes 
fueron entregados en su totalidad, durante los últimos 12 meses aproximadamente lo 
cual reflejan un compromiso real por el cumplimiento a sus compradores (Anexo D).  
 
 
2.6.1.2 Indicador número de cajas movidas por operario (Ncm). Este indicador consiste 
en saber el número de cajas que son movidas por los operarios dentro de la bodega, 
gráfico 5 y así conocer la productividad de cada operario. Este indicador se encuentra 
en el nivel operativo de la empresa y por su efecto hacia la empresa se considera como 
alto impacto, ya que esta es una de las actividades cruciales en la productividad de la 
pyme. La periodicidad para la toma de este indicador es diaria, y se considera como 
una evaluación del desempeño de cada operario.69 
 
La empresa realiza registros de las cajas movidas por lo operarios durante los días de 
despacho de los pedidos y, para este indicador se tomaron datos históricos, que para 
este caso serían de las últimas 55 semanas (Anexo E), para efectuar la medición se uso 
la siguiente fórmula: 
 
Ncm  
Número de ca as despachadas
Número de operarios
   2  
 
Los resultados que arrojó la medición son los siguientes: 
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Fuente: Las autoras, 2013. 
 
El indicador muestra que la productividad de cada operario alcanza alrededor de un 
50% de su capacidad productiva en esta actividad aun siendo está terminada a tiempo 
y en su totalidad. Aunque podría llegarse a pensar en disminuir la cantidad de operarios 
para esta actividad, la exigencia física que demanda esta operación no lo permitiría. 
 
Como se aprecia en el gráfico, existe un punto más alto que los demás, esto acontece a 
la cantidad de cajas que se despacharon en la semana 36, por lo que se necesitó que 
los operarios movieran casi el doble de cajas a las que están acostumbrados debido a 
la demanda (Anexo E). 
  
2.6.2 Indicadores de costo desarrollados. Para la selección de los indicadores de 
costos de la empresa, se tuvieron en cuenta aquellas actividades que representan los 
mayores costos para la empresa y las cuales no se tiene un control adecuado de los 
mismos. 
 
Esta selección fue realizada en conjunto con los administrativos de la microempresa, 
quienes señalaron los procesos a los cuales podríamos tener acceso a información 
histórica para realizar las mediciones, ya que no se cuenta con datos sobre la utilización 
de gran parte de los recursos que tiene la empresa.  
 
Como parte de los indicadores de costos se encuentran: 
 
 Costo de transporte por conductor 
 Costo de transporte por camión 
 Costo de despacho por unidad 
 Comparativo transporte 
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Gráfico 5. Número de cajas movidas por operario (Ncm) 
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2.6.2.1 Indicador de costo de transporte por conductor (Ctr). Este indicador consiste en 
conocer el costo de cada conductor dentro del total de gastos. Al conocer estos costos, 
se podrá ejercer mayor control sobre cada uno. Este indicador se encuentra en el nivel 
estratégico de la empresa y por su efecto hacia la empresa se considera como alto 
impacto, ya que esta es una de las actividades principales de la pyme. 
 
La periodicidad para la toma de este indicador es mensual, este indicador define el nivel 
de contribución y relación de cada conductor sobre los gastos generados en la 
empresa. 
 
La empresa cuenta con documentación que evidencia los gastos en que incurre cada 
conductor dentro del sistema logístico de la empresa, partiendo de estos datos, para 
este indicador se tomaron datos históricos, que para este caso  serían de los últimos 12 
meses (Anexo F), para calcular la medición se uso la siguiente fórmula:70 
 
Ctr  
Valor total de transporte
Número total de conductores
  3  
 
La empresa actualmente cuenta con un conductor fijo, el cual recibe un pago cada 
semana en la que se realiza el transporte de las flores, los cuales son cada semana, 
siendo este conductor quien más carga transporta, y 5 conductores por los cuales se 
les paga por prestar el servicio de transporte, este pago depende de la cantidad de 
cajas transportadas.  
 
Los gráficos que especifican los costos de cada conductor, se denota que el conductor 
fijo (Conductor Nº 1), es quien incurre en mayores gastos para la empresa, pero se 
debe tener en cuenta, que es quien transporta mayor cantidad de cajas, lo cual no es el 
caso del servicio que prestan los otros conductores. La medición de este indicador 
mensual pero se cuenta con un gráfico 6 y por meses, gráfico 7 Y 8, el resto de los 
gráficos por mes se encuentran en los anexos F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10. 
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Gráfico 6. Indicador costo de transporte por conductor 
 
Fuente: Las autoras, 2013. 
 
 
Del gráfico anterior se puede observar que los meses en que más gastos se incurrieron 
fueron diciembre de 2011 y marzo de 2012 esto se debe a que los conductores se 
redujeron a tan solo 4, por lo tanto la carga de cajas para aquellos conductores 
contratados por servicios, era mayor, por consiguiente el cobro por el transporte se 
incrementa por cada caja transportada. 
 
 
Fuente: Las autoras, 2013. 
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Gráfico 7. Indicador costo de transporte por conductor Septiembre 
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Fuente: Las autoras, 2013. 
 
Los anteriores gráficos muestran ciertas conductas diferentes frente a los conductores, 
esto es debido a la demanda generada en estos dos meses. La demanda del mes de 
mayo se incrementa debido a las festividades celebradas para este mes, por lo que se 
hace necesaria la contratación de conductores de servicio, lo cual aumenta el costo a 
pagar por conductor.  
 
2.6.2.2 Indicador de costo de transporte por camión (Cc). Este indicador, gráfico 9 
consiste en conocer el costo de transporte por camión dentro del total de gastos. Al 
conocer estos costos, se podrá ejercer mayor control sobre cada uno. Este indicador se 
encuentra en el nivel estratégico de la empresa y por su efecto hacia la empresa se 
considera como alto impacto, ya que esta es una de las actividades principales de la 
pyme. 
 
La periodicidad para la toma de este indicador es mensual (Anexo G), este indicador 
define el nivel de contribución y relación de cada camión sobre los gastos generados en 
la empresa. La empresa cuenta con una relación de los gastos en que incurre cada 
camión dentro del sistema logístico de la empresa, partiendo de estos datos, para este 
indicador se tomaron datos históricos, que para este caso  serían los últimos 12 meses, 
anexo F para realizar la medición, con la siguiente fórmula:71 
 
Cc  
Costo total transporte
Número de camiones
  4  
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La empresa actualmente cuenta con camiones propios,  pero también realiza cuando es 
necesario, la contratación del servicio de camiones. Cuando se contrata este tipo de 
servicios generalmente, la carga a transportar es bastante pequeña ya que este tipo de 
servicio cobra por cada caja transportada y adicionalmente un costo el conductor.  
 
La medición de este indicador mensual arrojó los siguientes resultados para el mes: 
 
 
 
Fuente: Las autoras, 2013. 
 
La pyme actualmente cuenta con un camión 1 propio, el cual es el encargado de 
realizar los envíos de mayor cantidad de productos, para el resto de pedidos se 
contratan camiones de servicio (Camión 1, 2, 3, 4, 5), la siguiente tabla 9, explica los 
valores de cada camión en el mes de septiembre. 
 
Tabla 9. Indicador costo de transporte por camión mes de septiembre. 
INDICADOR COSTO DE TRANSPORTE POR CAMIÓN 
2011 
Mes Camión Valor Indicador  
Septiembre 
1 $ 3.000.000 
$ 660.000 
2 $ 184.000 
3 $ 192.000 
4 $ 192.000 
5 $ 184.000 
6 $ 208.000 
Total $ 3.960.000 
Fuente: Las autoras, 2013. 
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Gráfico 9. Indicador general costo de transporte camión 
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2.6.2.3 Indicador comparativo de transporte (Ct). Este indicador tiene como objetivo 
controlar los gastos propios de unidades transportadas con los que ofrece el mercado 
de terceros. Al conocer estos costos, se podrá llevar un mayor control sobre los gastos 
propios de unidades transportadas frente a los que ofrecen el mercado de terceros. 
 
Este indicador se encuentra en el nivel estratégico de la empresa y por su efecto hacia 
la empresa se considera como impacto medio, ya que lo que se desea es conocer el 
nivel de gastos en transporte propio y de terceros. La periodicidad para la toma de este 
indicador es mensual.  
 
La empresa cuenta con documentación que evidencia los gastos en que incurre cada 
transporte, propio y de terceros, partiendo de estos datos, para este indicador se 
tomaron datos históricos, que para este caso  serían de los últimos 12 meses (Anexo 
H), para realizar la medición, con la siguiente fórmula:72 
 
Ct  
Costo transporte propio x unidad
Costo de contratar transporte x unidad
    5   
 
La medición de este indicador mensual, gráfico 10 arrojó los siguientes resultados: 
 
 
 
Fuente: Las autoras, 2013. 
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Gráfico 10. Indicador comparativo costo de transporte 
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Para este indicador se debe tener en cuenta que el costo de transporte puede variar de 
acuerdo a la demanda, en este caso al evaluar y analizar el costo de transporte propio 
con un valor de $43.000.000 en el año y el costo de de contratación con un valor de 
$49.560.000 se toma recomienda que sea el camión propio quien transporte los 
despachos debido a que esta decisión es de mayor rentabilidad para la pyme. 
 
 
2.6.2.4 Indicador costo de despacho por unidad (Cd). El presente indicador tiene por 
objetivo calcular los costos unitarios de la bodega respecto al total de despachos 
efectuados. La empresa actualmente no realiza este tipo de balances, por lo tanto se 
tomara éste como indicador futuro para el comportamiento en esta área de la empresa. 
La empresa cuenta con documentación que evidencia los costos en que incurre en el 
despacho de los productos a los clientes, para este indicador se tomaron datos 
históricos, que para este caso  serían de los últimos 12 meses gráfico 11, el resto de 
gráficos se encuentran en los anexos I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8, I9, I10 Y I11 para 
realizar la medición, con la siguiente fórmula: 73     
 
Cd  
Costo producto terminado
Unidades despachadas
    6  
 
Los resultados de este indicador, se muestra al final de este documento (Anexo J), en 
donde se especifican las cantidades despachadas de los diferentes tipos de flor y el 
costo en el que se incurre por cada unidad. 
 
Fuente: Las autoras, 2013. 
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Gráfico 11. Indicador costo de despacho por unidad Septiembre 
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El gráfico anterior muestra el costo de cada unidad de flor que es despacha en el mes 
de septiembre, siendo la hoja de dracena la más costosa dentro del portafolio de 
productos de la microempresa, seguidas por la rosa nacional, de exportación y los 
cartuchos. Esto es debido al tipo de flor y la trasformación que se le realiza dentro de la 
microempresa, como es el caso de las rosas.  
 
 
2.6.3 Indicadores de tiempo. Para la selección de los indicadores de tiempo de la 
empresa, se contemplaron en las actividades que representan los mayores ciclos de 
tiempo para la empresa y las cuales no se tiene un control adecuado de los mismos. 
Esto nos permite establecer tiempos estándares para la ejecución de actividades, que 
permitan una mayor productividad para la empresa. 
 
Esta selección se llevo a cabo en conjunto con los administrativos de la microempresa, 
quienes señalaron los procesos a los cuales se podía tener acceso a la información 
histórica para realizar las mediciones, ya que no se cuenta con datos sobre el uso de 
gran parte de los recursos que tiene la empresa. Como parte de los indicadores de 
tiempo se encuentran: 
 
 Ciclo total de un pedido 
 
 
2.6.3.1 Indicador ciclo total de un pedido (tt(p)). Este indicador tiene como objetivo 
controlar los ciclos de tiempo en que la empresa genere un pedido para sus clientes. Al 
conocer estos ciclos, se podrá llevar un mayor tiempo que tarde un pedido y realizar 
ajustes necesarios para un mayor aprovechamiento del tiempo manejado en bodega.  
 
Este indicador se encuentra en el nivel táctico de la empresa y por su efecto hacia la 
misma se considera de alto impacto debido a que afecta directamente el 
funcionamiento y productividad en las operaciones de la pyme. Para el cálculo de este 
indicador se debe tomar el tiempo total desde que el cliente pone el pedido hasta la 
entrega del pedido al cliente.74 La fórmula para calcular este indicador es: 
 
tt(p)= Tiempo total desde que el cliente pone el pedido hasta la entrega del pedido al 
cliente. Los resultados de este indicador se muestran en el anexo K. 
 
 
2.6.4 Indicadores de calidad. Los indicadores de calidad muestran el nivel de 
perfeccionamiento que se tiene al desarrollar las actividades de la empresa. Por medio 
de estos indicadores se puede medir el nivel de eficiencia y ejecución en los procesos 
de la empresa, estos factores son fundamentales en la competitividad de una empresa. 
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Esta selección fue establecida en conjunto con los administrativos de la microempresa, 
quienes señalaron los procesos a los cuales se podía tener acceso a información 
histórica para realizar las mediciones, ya que no se cuenta con datos sobre el manejo 
de gran parte de los recursos que tiene la empresa.  
Como parte de los indicadores de calidad se encuentran: 
 
 Porcentaje de pedidos entregados a tiempo 
 Calidad de los pedidos generados 
 
 
2.6.4.1 Indicador porcentaje de pedidos entregados a tiempo (Pt). Controlar la 
puntualidad de las entregas a los clientes de los respectivos pedidos realizados. Este 
indicador se encuentra en el nivel táctico de la empresa y por su efecto hacia la 
empresa se considera como alto impacto, debido a que las entregas impuntuales 
generan clientes insatisfechos, lo cual puede verse reflejado en las ventas realizadas 
por la empresa.  
 
La periodicidad para la toma de este indicador es mensual debido a que la empresa 
cuenta con documentación que evidencia el comportamiento de los pedidos entregados 
a los clientes, en los cuales se especifican el día y hora de entrega de los productos, y 
si existe algún tipo de queja o reclamo, para este indicador se tomaron datos históricos, 
que para este caso  serían de los últimos 12 meses. 
 
Los resultados de la medición de este indicador un cumplimiento total en la entrega de 
pedidos realizados durante el último año por parte de los clientes, esto se debe 
mayormente a que la entrega de todos los pedidos se realizan en el mismo lugar, lo 
cual se convierte en un factor positivo para la empresa (Anexo L). 
 
 
2.6.4.2 Indicador de calidad en los pedidos generados (Cp). Este indicador permite 
controlar el número y porcentaje de pedidos de compras generados sin retraso, o sin 
necesidad de información adicional, esto quiere decir que por medio de este indicador 
se puede conocer aquellos pedidos que fueron entregados con algún tipo de falla. Este 
indicador se encuentra en el nivel táctico de la empresa y por su efecto hacia la 
empresa se considera como alto impacto, debido a que las entregas con defectos se 
traducen en costos extras para la empresa, tales como el costo de retorno y de realizar 
nuevamente los pedidos y retrasos en la producción.  
 
La periodicidad para la toma de este indicador es semanal (Anexo M), la empresa 
cuenta con registros de aquellos pedidos en los cuales se presento algún tipo de 
inconveniente, aunque no se especifica el tipo de falla presentada. Para este indicador 
se tomaron datos históricos, que para este caso  serían de los últimos 12 meses, para 
realizar la medición, con la siguiente fórmula:75 
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Cp  
Pedidos generados sin problema
Total de pedidos generados
 100   7  
 
Los resultados de este indicador se muestran en el siguiente gráfico:  
Fuente: Las autoras, 2013. 
 
De acuerdo con la gráfico anterior, se muestra una serie de pedidos entregados, los 
cuales fueron un total de de 2654 pedidos en el último año, de los cuales solo 6 
pedidos, generaron algún tipo de queja o reclamo por parte de los clientes, por esta 
razón solo se evidencian las 6 barras en el gráfico que muestran la cantidad de pedidos 
con algún tipo de queja en la semanas. En porcentajes lo anterior traduce que tan solo 
el 0.26% de los pedidos presentaron algún tipo de problema, un porcentaje bastante 
bueno para la eficiencia de la empresa. 
 
 
2.7 INDICADORES ESTABLECIDOS A FUTURO DE LA GESTIÓN LOGÍSTICA DE 
LA PYME.  
 
La microempresa actualmente no cuenta con registros o documentación de algunas de 
las actividades realizadas dentro de la misma lo cual impide el desarrollo de algunos 
indicadores establecidos para la evaluación del desempeño actual de la empresa. 
Debido a esta situación se propondrán indicadores para su desarrollo futuro dentro de 
gestión logística de la pyme. 
 
Estos indicadores al igual que los desarrollados actualmente se dividen en los 
diferentes tipos de indicadores como se mencionaron anteriormente: 
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Tabla 10. Indicadores establecidos a futuro de la gestión logística de la pyme 
Tipo Indicador a futuro 
 
Productividad 
Número de órdenes 
Uso de tarimas 
Volúmen de compra 
Costos Costo de transporte vs ventas 
 
 
 
 
Calidad 
Porcentaje de averías ocasionadas en el 
transporte 
Porcentaje de averías en el empaque 
Porcentaje de averías en el embalaje 
Porcentaje de mermas en la mercancía 
Entregas perfectamente recibidas 
Porcentaje de pedidos empacados de acuerdo con 
el cliente 
Porcentaje de pedidos enviados sin daños o 
averías 
 
 
Tiempo 
Ciclo de la orden de compra 
Ciclo de un pedido en bodega o almacén 
Tiempo de tránsito desde la recepción de materia 
prima hasta que ingresa a la bodega 
Tiempo de tránsito desde el despacho del pedido 
hasta el cliente final 
Fuente: Las autoras, 2013. 
 
 
2.7.1 Indicador de número de ordenes (No). Este indicador tiene como objetivo 
conocer el número de órdenes expedidas por la microempresa a sus proveedores y si 
estos cumplen con la cantidad de pedidos solicitados por la empresa. El indicador se 
encuentra en el nivel operativo de la empresa y por su efecto hacia la empresa se 
considera como alto impacto a raíz de que esta es una de las actividades principales de 
la pyme. 
 
La periodicidad para la toma de este indicador es semanal, este indicador muestra el 
nivel de cumplimiento de los proveedores hacia la empresa, y por medio de este 
indicador se pueden tomar decisiones respecto a los proveedores sobre su desempeño 
y cumplimiento hacia la empresa. 
 
Para este indicador se tomarán los datos con respecto a las órdenes expedidas por la 
empresa, para realizar la medición, se tomarán todas las órdenes solicitadas 
semanalmente por la empresa y el número de órdenes que la pyme registre con la 
siguiente fórmula:76         
 
No  
Número de recepciones
Número de ordenes solicitadas 
 100    8  
 
 
                                            
 
76
 MORA G., Luis Aníbal. “Indicadores de la gestión logística. Los indicadores claves del desempeño 
logístico”. Bogotá, D.C., 2007. Ecoe Ediciones Ltda. Página 40 
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2.7.2 Indicador uso de tarimas (Ut). Este indicador tiene como objetivo conocer la 
capacidad utilizada por el número de tarimas en la bodega de la microempresa. Este 
indicador se encuentra en el nivel operativo de la empresa y por su efecto hacia la 
misma se considera de impacto medio. 
 
La periodicidad para la toma de este indicador es semanal, este indicador muestra el 
nivel de utilización de las tarimas dentro de la bodega y por lo tanto permite evaluar si la 
capacidad que está siendo subutilizada o si es todo lo contrario.  
 
Para este indicador se tomarán en cuenta el número total de tarimas que se encuentran 
en bodega y la cantidad utilizada como tal, con la siguiente fórmula:77 
 
Ut  
Número de tarimas utilizadas
Número total de tarimas
  100    9  
 
 
2.7.3 Indicador de volúmen de compra (Vc). Este indicador consiste en controlar la 
evolución del volumen de compra en relación con el volumen de venta. Por medio de 
este indicador se define el porcentaje sobre las ventas de los pesos ganados en 
compras.78 
 
La periodicidad para la toma de este indicador es mensual, con el indicador de volumen 
de compra puede evitar el crecimiento inadecuado en el volúmen de compra de la 
empresa. Para este indicador se tendrá en cuenta el valor de compra con que se 
adquieren los productos y el Costo de venta, con la siguiente fórmula:  
 
Vc  
Valor de compra
Total de ventas 
   10  
 
 
2.7.4 Indicador costo de transporte vs ventas (CtvsV). El indicador de costo de 
transporte vs ventas tiene como objetivo controlar el rubro respecto a las ventas 
generadas en un periodo de tiempo determinado. La evaluación de este indicador se 
calculara cada mes y se encuentra clasificado como de nivel estratégico para la 
empresa. 
 
Para este indicador se tomarán en cuenta los costos de transporte y el valor de ventas 
totales, con la siguiente fórmula:79 
 
CtvsV  
Costo del transporte
Valor ventas totales
 100    11  
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2.7.5 Indicador de porcentaje de averías ocasionadas en el transporte (Pa(t)). Por 
medio de este indicador es posible conocer la cantidad de daños en las unidades 
entregadas. Este indicador se encuentra en el nivel táctico de la empresa y por su 
efecto hacia la empresa se considera como alto impacto, ya que todo tipo de averías 
afectan la calidad de los productos que se verá reflejado en el incremento de los costos 
y la productividad de la empresa. 
 
La periodicidad para la toma de este indicador es semanal. Para este indicador se 
tomaron datos relacionados a este aspecto, para realizar la medición, con la siguiente 
fórmula:80 
 
Pa(t) 
Número de averías en las unidades entregadas
Número de unidades entregadas
 100   12  
 
 
2.7.6 Indicador de porcentaje de averías en el embalaje (Pa (e)). Por medio de este 
indicador es posible conocer la cantidad de daños en las unidades embaladas. Este 
indicador se encuentra en el nivel táctico de la empresa y por su efecto hacia la 
empresa se considera como alto impacto, ya que todo tipo de averías afectan la calidad 
de los productos embalados, lo cual afectar y elevar los costos y la productividad de la 
empresa. 
 
La periodicidad para la toma de este indicador es semanal. Para este indicador se 
tomaron datos relacionados a este aspecto, para realizar la medición, con la siguiente 
fórmula:81 
 
Pa(e) 
Número de averías en unidades empacadas
Unidades empacadas
 100  13  
 
 
2.7.7 Indicador de porcentaje de averías en el empaque (Pa). Por medio de este 
indicador es posible conocer la cantidad de perdidas en la mercancía. Este indicador se 
encuentra en el nivel táctico de la empresa y por su efecto hacia la empresa se 
considera como alto impacto, ya que todo tipo de averías afectan la calidad de los 
productos empacados, lo cual afectar y elevar los costos y la productividad de la 
empresa. 
 
La periodicidad para la toma de este indicador es semanal. Para este indicador se 
tomaron datos relacionados a este aspecto, para realizar la medición, con la siguiente 
fórmula: 
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Pa 
Número de averías en unidades empacadas
Unidades empacadas
 100   14  
 
2.7.8 Indicador de porcentaje de mermas en la mercancía (Pm). Por medio de ese 
indicador es posible conocer la cantidad de perdidas en la mercancía. Este indicador se 
encuentra en el nivel táctico de la empresa y por su efecto hacia la empresa se 
considera como alto impacto, ya que todo tipo de perdidas en la mercancía para la 
empresa son gastos irrecuperables que afectan y elevan los costos y la productividad 
de la empresa. 
 
La periodicidad para la toma de este indicador es semanal. Para este indicador se 
tomaron datos relacionados a este aspecto, para realizar la medición, con la siguiente 
fórmula:82 
 
Pm 
Número de mermas en la mercancía
Cantidad de mercancía
 100   15  
 
 
2.7.9 Indicador de entregas perfectamente recibidas (Ep(re)). El desarrollo de este 
indicador permite controlar la calidad de los productos o materiales recibidos, y la 
puntualidad de las entregas de los proveedores de materia prima. Este indicador se 
encuentra en el nivel táctico de la empresa y por su efecto hacia la empresa se 
considera como alto impacto, debido a que las entregas con defectos se traducen en 
costos extras para la empresa, tales como el costo de retorno y de realizar nuevamente 
los pedidos y retrasos en la producción.  
 
La periodicidad para la toma de este indicador es semanal. Para este indicador se 
tomaron datos relacionados a este aspecto, para realizar la medición, con la siguiente 
fórmula:83 
 
Ep(re) 
Pedidos rechazados
Total de órdenes de compra recibidas
 100   16  
 
 
2.7.10 Indicador de porcentaje de pedidos empacados de acuerdo con el cliente (Pe). El 
objetivo de este indicador consiste en conocer los pedidos empacados de acuerdo con 
los requerimientos del cliente. Este indicador se encuentra en el nivel táctico de la 
empresa y por su efecto hacia la empresa se considera como alto impacto, debido a 
que las entregas con defectos se traducen en costos extras para la empresa, tales 
como el costo de retorno y de realizar nuevamente los pedidos y retrasos en la 
producción.  
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La periodicidad para la toma de este indicador es semanal. Para este indicador se 
tomaron datos relacionados a este aspecto, para realizar la medición, con la siguiente 
fórmula84 
 
Pe  
Número de pedidos empacados completos
Total de pedidos
 100   17  
 
 
2.7.11 Indicador de porcentaje de pedidos enviados sin daños o averías (Pd). El objetivo 
de este indicador consiste en conocer los pedidos enviados con daños. Este indicador 
se encuentra en el nivel táctico de la empresa y por su efecto hacia la empresa se 
considera como alto impacto, debido a que las entregas con defectos se traducen en 
costos extras para la empresa, tales como el costo de retorno y de realizar nuevamente 
los pedidos y retrasos en la producción.  
 
La periodicidad para la toma de este indicador es semanal. Para este indicador se 
tomaron datos relacionados a este aspecto, para realizar la medición, con la siguiente 
fórmula: 
 
Pd 
Número de pedidos enviados con daños
Número de pedidos enviados
 100   18  
 
 
2.7.12  Indicador ciclo de la orden de compra (to(c)). Por medio de este indicador se 
podrá conocer el tiempo total de una orden de compra desde su expedición hasta su 
recepción. Este indicador se encuentra en el nivel táctico de la empresa y por su efecto 
hacia la misma, se considera como impacto alto debido a que afecta directamente el 
funcionamiento y productividad en las operaciones de la empresa, para calcular este 
indicador se tomarán en cuenta el tiempo total desde la orden de compra de materia 
prima hasta la llegada de esta a la bodega.85 
 
to(c)= Tiempo total desde la orden de compra de materia prima hasta la llegada de esta 
a la bodega 
 
 
2.7.13  Indicador ciclo de un pedido en bodega o almacén (tp(b)). Por medio de este 
indicador se puede conocer el tiempo de preparación de un pedido desde bodega hasta 
que es puesto en el camión para ser transportado. Este indicador se encuentra en el 
nivel táctico de la empresa y por su efecto hacia la empresa se considera como impacto 
alto, este ciclo está directamente relacionado con el nivel de productividad de la 
empresa y el buen aprovechamiento de los recursos, para calcular este indicador se 
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tomara el tiempo total desde la recepción de materia prima en la bodega hasta que se 
despacha el pedido. 
 
tp(b)= Tiempo total desde la recepción de materia prima en la bodega hasta que se 
despacha el pedido 
 
 
2.7.14 Indicador tiempo de tránsito desde la recepción de materia prima hasta que 
ingresa a la bodega (tt(b)). El objetivo de este indicador es el conocer el tiempo que se 
demora la materia prima desde su recepción hasta su bodegaje. Este indicador se 
encuentra en el nivel táctico de la empresa y por su efecto hacia la empresa se 
considera como impacto alto, este ciclo está directamente relacionado la productividad 
de cada operario en bodega y el tiempo total del ciclo de un pedido, estableciendo un 
tiempo estándar para esta operación, esto no permite conocer, si existen fallas o 
retrasos que afecten el tiempo de entrega de pedidos. 
 
Para calcular este indicador se tomara el intervalo de tiempo que transcurre durante la 
recepción de materia prima hasta el ingreso a la bodega.86 
 
tt(b)= Intervalo de tiempo que transcurre durante la recepción de materia prima hasta el 
ingreso a la bodega 
 
 
2.7.15 Indicador tiempo de tránsito desde el despacho del pedido hasta el cliente final 
(tt(d)). El objetivo principal de este indicador es el conocer el tiempo que se demora el 
pedido desde su despacho hasta su destino. Este indicador se encuentra en el nivel 
táctico de la empresa y por su efecto hacia la empresa se considera como impacto alto, 
una vez más este indicador también sirve para establecer un tiempo estándar dentro de 
la operación, el cual nos permita establecer cuando se encuentran fallas o retrasos en 
el sistema logísticos de la empresa. 
 
Para calcular este indicador se tomara el intervalo de tiempo que transcurre durante el 
despacho del pedido hasta su entrega al cliente final. 
 
tt(d)= Intervalo de tiempo que transcurre durante el despacho del pedido hasta su 
entrega al cliente final 
 
La anterior información se encuentra resumida en la hoja de vida de los indicadores de 
gestión logística la cual se puede observar en el (Anexo N). 
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Una vez definidos los actores de la cadena dentro de la empresa, identificado su 
esquema logístico, falencias y estableciendo los indicadores para la gestión logística, se 
procede a proponer el plan logístico que se adecue a las necesidades de la empresa. 
 
 
2.8 PLAN MAESTRO LOGÍSTICO PROPUESTO 
 
El plan maestro logístico es una herramienta que permite la integración y coordinación 
de las áreas que conforman el sistema logístico de la empresa. Para este en caso en 
particular el plan maestro estará dividido en tres partes, las cuales son: 
 
 Plan maestro de la empresa 
 Plan maestro de clientes 
 Plan maestro de proveedores 
 
 
2.8.1 Plan maestro de la empresa. Dentro del plan maestro de la empresa se 
presentaron los elementos del plan como lo es la estructura del producto, y 
la lógica del MRP, que se va desarrollando al analizar cada insumo requerido, la 
cantidad deseada, la cantidad de material que se necesita y cuando lo tenemos que 
pedir para así asegurarnos que tengamos el material a tiempo y así satisfacer la 
demanda. 
 
 
 MRP (Material Requierement Planning). En el presente proyecto para la 
construcción del MRP, figura 11 se toma en cuenta dos parámetros básicos: 
Tiempos y capacidades. El sistema MRP calculará las cantidades de producto 
terminado a fabricar, los componentes necesarios y las materias primas a comprar 
para poder satisfacer la demanda del mercado. 
 
 
 B.O.M (Bill of material). A continuación se muestra la lista de materiales de los dos 
productos, a los cuales se le realiza transformación dentro de la empresa, estos son: 
Paquete de rosa nacional figura 11 y paquete de rosa exportación figura 12, la lista 
de materiales de los otros productos se muestra en los anexos O1, O2, O3, O4, O5, 
O6, O7, O8, O9, O10 y O11.   
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               Fuente: Las autoras, 2013.                                                                     Fuente: Las autoras, 2013. 
 
 
 
 
 
 
Paquete de 
Rosas Nacional 
de 24 
PRN 
Rosas  
(24) RO 
 
Laminas de 
plástico (76,5cm x 
25,8cm) 
LP (1) 
Cauchos Banda 
Amarilla (Ref. 22) 
CA (1) 
Grapa Standard 
Tritón 
GR (7) 
Separadores de 
Cartón (15cm x 
12cm) 
CAR (4) 
Rosas  
(24) ROE 
 
Laminas de 
plástico (76,5cm x 
25,8cm) 
LPE (1) 
Cauchos Banda 
Amarilla (Ref. 22) 
CAE (1) 
Grapa Standard 
Tritón 
GRE (7) 
Separadores de 
Cartón (15cm x 
12cm) 
CARE (4) 
Paquete de 
Rosas 
Exportación de 
24 
PRE 
Figura 11. B.O.M Rosa nacional Figura 11. B.O.M Rosa exportación 
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A partir de esta lista de materiales, y de las modificaciones realizadas a todos los 
elementos que hacen parte del producto final que en este caso  serían los paquetes de 
rosas nacionales y de exportación, se realiza los cálculos, M.R.P, para determinar la 
cantidad de paquetes de rosas a producir, la cantidad de insumos y materia prima a 
comprar. Para estos, se hace necesario el desarrollo de los pronósticos para los 
productos mencionados. 
 
 Pronósticos 
 
Para la elaboración de los pronósticos se tuvieron en cuenta las siguientes técnicas: 
 
 Promedio simple 
 Promedio móvil (2) 
 Promedio móvil (3) 
 Promedio ponderado 
 Promedio ponderado (2) 
 Promedio ponderado (3) 
 Promedio móvil con tendencia lineal (2) 
 Promedio móvil con tendencia lineal (3) 
 Suavización exponencial simple (0.1) 
 Suavización exponencial simple (0.5) 
 Suavización exponencial simple (0.9) 
 Suavización exponencial simple con tendencia (0.1) (0.1) 
 Suavización exponencial simple con tendencia (0.5) (0.1) 
 Suavización exponencial simple con tendencia (0.9) (0.1) 
 Suavización exponencial simple con tendencia (0.1) (0.5) 
 Suavización exponencial simple con tendencia (0.1) (0.9) 
 
 
 Pronósticos para la rosa nacional. Para el desarrollo de los pronósticos de la rosa 
nacional se tomaron 12 datos, los cuales equivalen a las demandas de las últimas 
12 semanas. Se toma este tiempo debido a la inestabilidad del mercado al cual 
pertenece la pyme. Los resultados de las técnicas empleadas se pueden ver a 
continuación, figura 13. 
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Fuente: Las autoras, 2013.  
 
02-23-2013 Actual Forecast by Forecast by Forecast by Forecast by Forecast by Forecast by Forecast by Forecast by Forecast by Forecast by Forecast by Forecast by Forecast by Forecast by Forecast by Forecast by Forecast by Forecast by Forecast CFE MAD MSE MAPE (%) Tracking R-square
Semanas Data SA 2-MA 3-MA 4-MA 2-WMA 3-WMA 4-WMA 2-MAT 3-MAT 4-MAT SES SES SES SEST SEST SEST SEST SEST Error Signal
1 85
2 100 85 85 85 85 85 85 85 85 85 15 15 15 225 15 1
3 30 92,5 92,5 92,5 115 86,5 92,5 98,5 86,65 87,25 87,85 93,25 99,85 -69,85 -54,85 42,425 2552,011 123,9167 -1,29287 0,6589887
4 45 71,66666 65 71,66666 65 71,66667 -40 16,66666 80,85 61,25 36,85 80,5685 79,41251 78,2085 59,2125 32,0485 12,9515 -41,8985 32,6005 1757,255 92,20481 -1,28521
5 80 65 37,5 58,33333 65 37,5 58,33334 65 60 3,33334 17,5 77,265 53,125 44,185 76,23946 72,13813 68,0424 48,98312 39,93398 40,06602 -1,832481 34,46688 1719,262 81,67424 -5,32E-02
6 70 68 62,5 51,66667 63,75 62,5 51,66667 63,75 115 101,6667 52,5 77,5385 66,5625 76,4185 75,88094 69,48428 63,46909 62,91928 75,82848 -5,828476 -7,660957 28,7392 1382,204 67,00467 -0,2665682
7 170 68,33334 75 65 56,25 75 65 56,25 60 90,00002 95 76,78465 68,28125 70,64185 74,49946 66,12161 58,94089 65,24139 69,89336 100,1066 92,44568 40,63377 2822,06 65,6516 2,275095 0,3961692
8 176 82,85714 120 106,6667 91,25 120 106,6667 91,25 270 196,6667 182,5 86,10618 119,1406 160,0642 84,21113 78,28913 74,86083 121,6404 168,3094 7,690552 100,1362 35,9276 2427,358 56,89703 2,787167 0,6904334
9 15 94,5 173 138,6667 124 173 138,6667 124 182 244,6667 221 95,09556 147,5703 174,4064 94,46953 94,72544 98,8913 155,5579 184,2432 -169,2432 -69,10698 52,59205 5704,346 190,8209 -1,31402 0,8646227
10 40 85,66666 95,5 120,3333 107,75 95,5 120,3333 107,75 -146 -34,66662 68 87,086 81,28516 30,94065 86,80739 89,43185 96,86852 84,9887 25,7047 14,2953 -54,81168 48,33685 5093,236 173,5895 -1,133952 0,9494666
11 0 81,1 27,5 77 100,25 27,5 77 100,25 65 -58,99992 -37,50001 82,3774 60,64258 39,09406 81,94338 84,69602 92,42984 59,95469 33,63742 -33,63742 -88,4491 46,86691 4697,06 173,5895 -1,88724 0,8720263
12 5 73,72727 20 18,33333 57,75 20 18,33333 57,75 -40 3,333456 -68,00001 74,13966 30,32129 3,909407 72,74635 72,19897 76,11634 24,43995 -4,596674 9,596674 -78,85242 43,47871 4278,427 175,4239 -1,813587 0,9493657
13 68 2,5 15 15 2,5 15 15 10 -19,99983 -2,500006 67,22569 17,66064 4,890941 64,29156 58,09168 55,53373 8,210579 -3,056384
14 68 2,5 15 15 2,5 15 15 15 -37,49974 -9,500009 67,22569 17,66064 4,890941 62,6114 50,70428 42,06274 1,701185 -10,1531
15 68 2,5 15 15 2,5 15 15 20 -54,99965 -16,50001 67,22569 17,66064 4,890941 60,93124 43,31689 28,59176 -4,808209 -17,24982
16 68 2,5 15 15 2,5 15 15 25 -72,49956 -23,50001 67,22569 17,66064 4,890941 59,25108 35,9295 15,12078 -11,3176 -24,34653
17 68 2,5 15 15 2,5 15 15 30 -89,99947 -30,50002 67,22569 17,66064 4,890941 57,57092 28,5421 1,649801 -17,827 -31,44325
18 68 2,5 15 15 2,5 15 15 35 -107,4994 -37,50002 67,22569 17,66064 4,890941 55,89075 21,15471 -11,82118 -24,33639 -38,53997
19 68 2,5 15 15 2,5 15 15 40 -124,9993 -44,50002 67,22569 17,66064 4,890941 54,21059 13,76731 -25,29216 -30,84579 -45,63668
20 68 2,5 15 15 2,5 15 15 45 -142,4992 -51,50003 67,22569 17,66064 4,890941 52,53043 6,37992 -38,76314 -37,35518 -52,7334
21 68 2,5 15 15 2,5 15 15 50 -159,9991 -58,50003 67,22569 17,66064 4,890941 50,85027 -1,007474 -52,23412 -43,86457 -59,83012
22 68 2,5 15 15 2,5 15 15 55 -177,499 -65,50003 67,22569 17,66064 4,890941 49,17011 -8,394869 -65,7051 -50,37397 -66,92683
23 68 2,5 15 15 2,5 15 15 60 -194,9989 -72,50003 67,22569 17,66064 4,890941 47,48995 -15,78226 -79,17608 -56,88337 -74,02355
24 68 2,5 15 15 2,5 15 15 65 -212,4988 -79,50003 67,22569 17,66064 4,890941 45,80979 -23,16966 -92,64706 -63,39276 -81,12027
CFE -137,3511 -137,5 -106,6667 -110 -137,5 -106,6667 -110 -10 38,33302 25,00002 -177,7429 -134,6787 -89,01007 -168,0161 -147,748 -149,6777 -130,1879 -78,85242
MAD 53,72456 53,95 59,48148 68,6875 53,95 59,48148 68,6875 90,2 66,9259 63,25 52,67557 49,31454 41,62072 52,73782 54,33469 58,27739 50,41996 43,47871
MSE 3980,855 4735,525 5022,494 6211,172 4735,525 5022,494 6211,172 10654,6 8479,566 7479,375 3794,136 3846,103 3950,508 3827,658 4143,251 4663,265 4102,004 4278,427
MAPE 243,5638 210,7112 188,2045 299,1122 210,7112 188,2045 299,1122 350,884 251,743 436,3242 243,7575 188,3531 149,0053 240,6048 240,8554 255,2475 183,7135 175,4239
Trk.Signal -2,556579 -2,548656 -1,793275 -1,601456 -2,548656 -1,793276 -1,601456 -0,1108648 0,5727681 0,3952571 -3,374295 -2,731014 -2,1386 -3,185876 -2,719219 -2,568367 -2,58207 -1,813587
R-square 7,36E-02 0,585463 0,3552771 0,1808654 0,585463 0,3552772 0,1808654 8,68E-02 0,3249787 0,7812681 8,01E-02 7,54E-02 0,1023107 0,3898422 0,9493657
m=2 m=3 m=4 m=2 m=3 m=4 m=2 m=3 m=4 Alpha=0,1 Alpha=0,5 Alpha=0,9 Alpha=0,1 Alpha=0,1 Alpha=0,1 Alpha=0,5 Alpha=0,9
W(1)=0,5 W(1)=0,3333333 W(1)=0,25 F(0)=85 F(0)=85 F(0)=85 Beta=0,1 Beta=0,5 Beta=0,9 Beta=0,1 Beta=0,1
W(2)=0,5 W(2)=0,3333333 W(2)=0,25 F(0)=85 F(0)=85 F(0)=85 F(0)=85 F(0)=85
W(3)=0,3333333 W(3)=0,25 T(0)=0 T(0)=0 T(0)=0 T(0)=0 T(0)=0
W(4)=0,25
Pronósticos para la rosa nacional
Figura 12.  Pronósticos rosa nacional 
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De acuerdo a los cálculos realizados por medio de las diferentes técnicas de 
pronósticos utilizadas, el mejor resultado arrojado fue el de suavización exponencial 
simple (0.9), con un MAD de 41,62072, ver gráfico (Anexo P). 
 
 Horizonte de planeación paquete rosa nacional. Para la realización del horizonte de 
planeación, figura 14 se tomaron los pronósticos realizados para las próximas 12 
semanas de paquetes de rosa nacional, siendo esta el producto que se le realiza 
una transformación dentro de la empresa, y también uno de los productos de mayor 
demanda. Como la demanda de las rosas es semanal, se tuvieron en cuenta los 
lead time, de cada elemento que hacia parte de la elaboración del paquete de rosas, 
de manera semanal.  
 
De acuerdo a los datos tomados, y el funcionamiento de la microempresa se obtuvieron 
los siguientes resultados: 
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Figura 13. Horizonte de planeación paquete rosa nacional 
  
Horizonte de planeación para Rosa Nacional 
  
Enero Febrero Marzo Abril 
  
1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
PRN 
(LT=4) 
Demanda (Requerimientos brutos)         85 98,5 36,9 44,2 76,4 70,6 160 174 30,9 39,1 3,91 4,89 
Inventario inicial                      -         -         -         -         -         -         -         -    
Inventario de seguridad (SS)                      -         -         -         -         -         -         -         -    
Requerimientos netos (Rn)             85      99      37      44      76      71    160    174      31      39        4        5  
Requisición Planeada (LT) EOP     85      99      37      44      76      71    160    174      31      39        4        5      60      40      40      20  
RO 
Demanda (Requerimientos brutos)         0 1695 3842 4186 743 938 93,8 117 1440 960 960 480 
Inventario inicial                      -         -         -         -         -         -         -         -    
Inventario de seguridad (SS)                      -         -         -         -         -         -         -         -    
Requerimientos netos (Rn)         0 1695 3842 4186 743 938 93,8 117 1440 960 960 480 
Requisición Planeada (LT) EOP         0 1695 3842 4186 743 938 93,8 117 1440 960 960 480 
LP (LT=4) 
Demanda (Requerimientos brutos)         85 98,5 36,9 44,2 76,4 70,6 160 174 30,9 39,1 3,91 4,89 
Inventario inicial                      -         -         -         -         -         -         -         -    
Inventario de seguridad (SS)                      -         -         -         -         -         -         -         -    
Requerimientos netos (Rn)         85 98,5 36,9 44,2 76,4 70,6 160 174 30,9 39,1 3,91 4,89 
Requisición Planeada (LT) EOP 85 98,5 36,9 44,2 76,4 70,6 160 174 30,9 39,1 3,91 4,89 60 40 40 20 
CA (LT=4) 
Demanda (Requerimientos brutos)         85 98,5 36,9 44,2 76,4 70,6 160 174 30,9 39,1 3,91 4,89 
Inventario inicial                      -         -         -         -         -         -         -         -    
Inventario de seguridad (SS)                      -         -         -         -         -         -         -         -    
Requerimientos netos (Rn)         85 98,5 36,9 44,2 76,4 70,6 160 174 30,9 39,1 3,91 4,89 
Requisición Planeada (LT) EOP 85 98,5 36,9 44,2 76,4 70,6 160 174 30,9 39,1 3,91 4,89 60 40 40 20 
GR (LT= 2) 
Demanda (Requerimientos brutos)         595 690 258 309 535 494 1120 1221 217 274 27,4 34,2 
Inventario inicial                      -         -         -         -         -         -         -         -    
Inventario de seguridad (SS)                      -         -         -         -         -         -         -         -    
Requerimientos netos (Rn)         595 690 258 309 535 494 1120 1221 217 274 27,4 34,2 
Requisición Planeada (LT) EOP     595 690 258 309 535 494 1120 1221 217 274 27,4 34,2 420 280 
CAR 
(LT=1) 
Demanda (Requerimientos brutos)         0 340 520 140 260 220 360 40 240 200 320 20 
Inventario inicial                      -         -         -         -         -         -         -         -    
Inventario de seguridad (SS)                      -         -         -         -         -         -         -         -    
Requerimientos netos (Rn)         0 340 520 140 260 220 360 40 240 200 320 20 
Requisición Planeada (LT) EOP       0 340 520 140 260 220 360 40 240 200 320 20 240 
Fuente: Las autoras, 2013. 
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 Pronósticos para la rosa exportación. Para el desarrollo de los pronósticos de la 
rosa de exportación, se realizó el mismo proceso llevado con la rosa nacional, en donde 
se tomaron 12 datos, los cuales equivalen a las demandas de las últimas 12 semanas.  
 
Los resultados de las técnicas empleadas se pueden ver a continuación, figura 15.
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Figura 14. Pronósticos rosa exportación 
 
Fuente: Las autoras, 2013
02-23-2013 Actual Forecast by Forecast by Forecast by Forecast by Forecast by Forecast by Forecast by Forecast by Forecast by Forecast by Forecast by Forecast by Forecast by Forecast by Forecast by Forecast by Forecast by Forecast by Forecast CFE MAD MSE MAPE (%) Tracking R-square
Semanas Data SA 2-MA 3-MA 4-MA 2-WMA 3-WMA 4-WMA 2-MAT 3-MAT 4-MAT SES SES SES SEST SEST SEST SEST SEST Error Signal
1 1148
2 1075 1148 1148 1148 1148 1148 1148 1148 1148 1148 -73 -73 73 5329 6,790698 -1
3 1348 1111,5 1111,5 1111,5 1002 1140,7 1111,5 1082,3 1139,97 1137,05 1134,13 1107,85 1075,73 272,2699 199,2699 172,6349 39729,95 13,49438 1,154285 0,6028718
4 1213 1190,333 1211,5 1190,333 1211,5 1190,333 1621 1390,333 1161,43 1229,75 1321,43 1162,123 1165,042 1168,195 1236,283 1338,707 -125,7073 73,56262 156,9924 31754,07 12,4507 0,4685745
5 958 1196 1280,5 1212 1196 1280,5 1212 1196 1078 1350 1313 1166,587 1221,375 1223,843 1169,07 1179,134 1189,387 1231,835 1232,191 -274,1913 -200,6287 186,2921 42610,77 16,49333 -1,076957 0,56599
6 1138 1148,4 1085,5 1173 1148,5 1085,5 1173 1148,5 703 782,9999 1027 1145,728 1089,688 984,5843 1147,711 1155,259 1162,134 1088,419 967,3625 170,6375 -29,99121 183,1612 39912,04 16,19357 -0,1637422 0,9492919
7 1173 1146,667 1048 1103 1164,25 1048 1103 1164,25 1318 1028 943 1144,955 1113,844 1122,658 1146,391 1150,909 1153,435 1109,19 1118,237 54,76294 24,77173 161,7615 33759,87 14,27274 0,1531374 0,9531741
8 1063 1150,429 1155,5 1089,667 1120,5 1155,5 1089,667 1120,5 1208 1304,667 1135,5 1147,76 1143,422 1167,966 1148,97 1151,598 1150,866 1140,266 1169,753 -106,7532 -81,98145 153,9032 30565,06 13,66844 -0,5326821 0,8994881
9 1183 1139,5 1118 1124,667 1083 1118 1124,667 1083 953 1049,667 1170,5 1139,284 1103,211 1073,497 1139,43 1136,789 1129,646 1096,941 1066,297 116,703 34,72156 149,2531 28446,88 13,19301 0,2326354 0,939058
10 1238 1144,333 1123 1139,667 1139,25 1123 1139,667 1139,25 1303 1149,667 1145,5 1143,656 1143,105 1172,05 1143,281 1137,771 1127,35 1139,581 1174,455 63,54529 98,26685 139,73 25734,78 12,29744 0,7032622 0,8865167
11 1448 1153,7 1210,5 1161,333 1164,25 1210,5 1161,333 1164,25 1293 1336,333 1243 1153,09 1190,553 1231,405 1153,193 1149,166 1140,743 1193,322 1240,49 207,5105 305,7773 146,5081 27467,36 12,50078 2,087102 0,5976466
12 1463 1180,455 1343 1289,667 1233 1343 1289,667 1233 1658 1554,667 1535,5 1182,581 1319,276 1426,34 1186,062 1195,364 1201,449 1337,927 1454,769 8,231079 314,0084 133,9374 24976,49 11,41549 2,344441 0,7567438
13 1204 1455,5 1383 1333 1455,5 1383 1333 1478 1608,001 1595,5 1210,623 1391,138 1459,334 1219,914 1251,823 1281,124 1423,983 1490,438
14 1204 1455,5 1383 1333 1455,5 1383 1333 1493 1720,501 1700,5 1210,623 1391,138 1459,334 1226,072 1281,519 1334,644 1447,502 1518,698
15 1204 1455,5 1383 1333 1455,5 1383 1333 1508 1833,001 1805,5 1210,623 1391,138 1459,334 1232,23 1311,215 1388,164 1471,021 1546,959
16 1204 1455,5 1383 1333 1455,5 1383 1333 1523 1945,501 1910,5 1210,623 1391,138 1459,334 1238,388 1340,911 1441,684 1494,541 1575,22
17 1204 1455,5 1383 1333 1455,5 1383 1333 1538 2058,002 2015,5 1210,623 1391,138 1459,334 1244,546 1370,607 1495,204 1518,06 1603,481
18 1204 1455,5 1383 1333 1455,5 1383 1333 1553 2170,502 2120,5 1210,623 1391,138 1459,334 1250,704 1400,303 1548,724 1541,579 1631,741
19 1204 1455,5 1383 1333 1455,5 1383 1333 1568 2283,002 2225,5 1210,623 1391,138 1459,334 1256,862 1429,999 1602,244 1565,099 1660,002
20 1204 1455,5 1383 1333 1455,5 1383 1333 1583 2395,502 2330,5 1210,623 1391,138 1459,334 1263,02 1459,695 1655,764 1588,618 1688,263
21 1204 1455,5 1383 1333 1455,5 1383 1333 1598 2508,003 2435,5 1210,623 1391,138 1459,334 1269,178 1489,391 1709,284 1612,137 1716,524
22 1204 1455,5 1383 1333 1455,5 1383 1333 1613 2620,503 2540,5 1210,623 1391,138 1459,334 1275,336 1519,087 1762,804 1635,656 1744,784
23 1204 1455,5 1383 1333 1455,5 1383 1333 1628 2733,003 2645,5 1210,623 1391,138 1459,334 1281,494 1548,782 1816,324 1659,176 1773,045
24 1204 1455,5 1383 1333 1455,5 1383 1333 1643 2845,503 2750,5 1210,623 1391,138 1459,334 1287,652 1578,478 1869,844 1682,695 1801,306
CFE 590,6835 538 393,6667 415,25 538 393,6664 415,25 88 -69,3335 151 626,2292 486,2764 345,9267 615,7979 593,9193 594,6661 470,3857 314,0084
MAD 128,031 136,8 113,8889 128,4063 136,8 113,8889 128,4063 224,4 192,8889 143,875 124,9436 123,0336 131,8549 125,0273 126,7182 129,7672 124,1048 133,9374
MSE 27634,05 27513,45 21906,7 26662,84 27513,45 21906,7 26662,84 65103 48557,41 31562 25356,32 22319,66 23640,12 25310,29 25706,97 26655,33 22602,26 24976,49
MAPE 10,30102 11,46916 9,383679 10,45851 11,46916 9,383678 10,45851 18,47821 17,1347 12,60998 10,00795 10,18869 11,17137 10,02565 10,19497 10,46389 10,32151 11,41549
Trk.Signal 4,613598 3,932749 3,456586 3,233877 3,932749 3,456583 3,233877 0,3921569 -0,3594478 1,049522 5,012096 3,952385 2,62354 4,925308 4,68693 4,582561 3,790231 2,344441
R-square 0,15024 0,4539074 0,2220379 0,1690608 0,4539074 0,2220376 0,1690608 0,1488286 0,276879 0,6358558 0,1452371 0,1411458 0,1506471 0,3137135 0,7567438
m=2 m=3 m=4 m=2 m=3 m=4 m=2 m=3 m=4 Alpha=0,1 Alpha=0,5 Alpha=0,9 Alpha=0,1 Alpha=0,1 Alpha=0,1 Alpha=0,5 Alpha=0,9
W(1)=0,5 W(1)=0,3333333 W(1)=0,25 F(0)=1148 F(0)=1148 F(0)=1148 Beta=0,1 Beta=0,5 Beta=0,9 Beta=0,1 Beta=0,1
W(2)=0,5 W(2)=0,3333333 W(2)=0,25 F(0)=1148 F(0)=1148 F(0)=1148 F(0)=1148 F(0)=1148
W(3)=0,3333333 W(3)=0,25 T(0)=0 T(0)=0 T(0)=0 T(0)=0 T(0)=0
W(4)=0,25
Pronósticos para la rosa de exportación
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Para el caso de la rosa de exportación, luego de realizar los cálculos, el mejor resultado 
que arrojó fue el de promedio ponderado (3) con un MAD de 113,8889. Ver gráfico 
(Anexo Q). 
 
 
 Horizonte de planeación paquete rosa exportación. Para la realización del 
horizonte de planeación, figura 16 se tomaron los pronósticos para las próximas 12 
semanas de paquetes de rosa de exportación, siendo esta el producto que se le realiza 
una transformación dentro de la empresa, y también uno de los productos de mayor 
demanda. Como la demanda de las rosas es semanal, se tuvieron en cuenta los lead 
time, de cada elemento que hacia parte de la elaboración del paquete de rosas, de 
manera semanal.  
 
De acuerdo a los datos tomados, y el funcionamiento de la microempresa se obtuvieron 
los siguientes resultados: 
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Figura 15. Horizonte de planeación de paquete de rosa exportación 
 
Fuente: Las autoras, 2013. 
1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Demanda (Requerimientos brutos) 1190,3 1212 1173 1103 1089,7 1124,7 1139,7 1161,3 1289,7 1383 1383 1383
Inventario inicial -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       
Inventario de seguridad (SS) -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       
Requerimientos netos (Rn) 1.190   1.212   1.173   1.103   1.090   1.125   1.140   1.161   1.290   1.383   1.383   1.383   
Requisición Planeada (LT) EOP 1.190 1.212 1.173 1.103 1.090   1.125   1.140   1.161   1.290   1.383   1.383   1.383   1.130   1.220   689      850      
Demanda (Requerimientos brutos) 28568 29088 28152 26472 26152 26992 27352 27872 30952 33192 33192 33192
Inventario inicial -       -       -       -       -       -       -       -       
Inventario de seguridad (SS) -       -       -       -       -       -       -       -       
Requerimientos netos (Rn) 28568 29088 28152 26472 26.152 26.992 27.352 27.872 30.952 33.192 33.192 33.192 
Requisición Planeada (LT) EOP 28568 29088 28152 26472 26152 26992 27352 27872 30952 33192 33192 33192
Demanda (Requerimientos brutos) 1190,33 1212 1173 1103 1089,67 1124,67 1139,67 1161,33 1289,67 1383 1383 1383
Inventario inicial -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       
Inventario de seguridad (SS) -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       
Requerimientos netos (Rn) 1190,33 1212 1173 1103 1.090   1.125   1.140   1.161   1.290   1.383   1.383   1.383   
Requisición Planeada (LT) EOP 1190,3 1212 1173 1103 1089,67 1124,67 1139,67 1161,33 1289,67 1383 1383 1383 1130 1220 689 850
Demanda (Requerimientos brutos) 1190,33 1212 1173 1103 1089,67 1124,67 1139,67 1161,33 1289,67 1383 1383 1383
Inventario inicial -       -       -       -       -       -       -       -       
Inventario de seguridad (SS) -       -       -       -       -       -       -       -       
Requerimientos netos (Rn) 1190,33 1212 1173 1103 1.090   1.125   1.140   1.161   1.290   1.383   1.383   1.383   
Requisición Planeada (LT) EOP 1190,3 1212 1173 1103 1089,67 1124,67 1139,67 1161,33 1289,67 1383 1383 1383 1130 1220 689 850
Demanda (Requerimientos brutos) 8332,33 8484 8211 7721 7627,67 7872,67 7977,67 8129,33 9027,67 9681 9681 9681
Inventario inicial -       -       -       -       -       -       -       -       
Inventario de seguridad (SS) -       -       -       -       -       -       -       -       
Requerimientos netos (Rn) 8332,33 8484 8211 7721 7.628   7.873   7.978   8.129   9.028   9.681   9.681   9.681   
Requisición Planeada (LT) EOP 8332,3 8484 8211 7721 7627,67 7872,67 7977,67 8129,33 9027,67 9681 9681 9681 7910 8540
Demanda (Requerimientos brutos) 4761,33 4848 4692 4412 4358,67 4498,67 4558,67 4645,33 5158,67 5532 5532 5532
Inventario inicial -       -       -       -       -       -       -       -       
Inventario de seguridad (SS) -       -       -       -       -       -       -       -       
Requerimientos netos (Rn) 4761,33 4848 4692 4412 4.359   4.499   4.559   4.645   5.159   5.532   5.532   5.532   
Requisición Planeada (LT) EOP 4761,3 4848 4692 4412 4358,67 4498,67 4558,67 4645,33 5158,67 5532 5532 5532 4520
GRE 
(LT=2)
CARE 
(LT=1)
Enero
LPE 
(LT=4)
CAE 
(LT=4)
Horizonte de planeación para Rosa Exportación
PRE 
(LT=4)
RCE 
Febrero Marzo Abril
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2.8.1.1 Capacidad general de la microempresa. Para toda empresa la capacidad 
representa un punto muy importante ya que de su capacidad dependen varios 
aspectos, tales como la toma de decisiones que ayuden a la optimización de los 
recursos que cuenta la empresa, lo cual se traduce en mejores procesos y mayor 
productividad. En el caso particular de la pyme Diana Rocío Prieto E.U, no se cuenta 
con ningún tipo de maquinarias industriales, ya que la actividad a la que se dedica la 
empresa, exige procesos únicamente manuales. 
 
Partiendo de este hecho, la capacidad que se toma, es la capacidad por operarios tabla 
11, los cuales son los recursos utilizados por la empresa a los cuales se les puede 
medir la capacidad. A esto se le agrega los costos generados por mano de obra, 
instalaciones y servicios.  
 
Para la capacidad por operarios dentro de la empresa se obtuvieron los siguientes 
resultados: 
 
  
Tabla 11. Capacidad de operarios 
 
Fuente: Las autoras, 2013. 
 
Capacidad total Ct   (N  de operarios) (
horas
día
)  (
días
año
)   19   
 
 
Como se mencionó anteriormente la empresa no maneja maquinas, ni equipos 
industriales de gran tamaño, o que realicen algún tipo de transformación al producto 
dentro del proceso, siendo los operarios la capacidad que se maneja dentro de la pyme. 
Como capacidad total de la empresa, se obtuvo como resultado un 59.712 operario-
hora al año, tomando esta cifra es posible conocer, mediante una planeación, a qué 
nivel de producción la pyme puede llegar según su capacidad operativa. 
 
 
 
 
 
 
8
1
8
24
6
311
52
Ct 59.712,00   Op-horas/año
Días/semana
Días/año
Semanas/año
Capacidad Operarios 
Nº de operarios
Nº de turnos diarios
Horas/turno
Horas/día
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Los costos relacionados a bodega son: 
 
Tabla 12. Costos de bodega 
Costos Mensual 
Servicios  150.000  
Arrendamiento               -    
Demanda mensual todos productos    21.916  
Área total (m2)         125 
Área bodega (m2)         125 
Costo mensual metro cuadrado de 
almacenamiento 
              -    
Costo mensual total de 
almacenamiento 
              -    
  Costo general de inventario 0 
Fuente: Las autoras, 2013 
 
 
Los costos de mano de obra son los siguientes: 
 
Tabla 13. Costos de mano de obra. 
Costo de mano de obra 
Área Costo 
Inventario  0 
Producción       600.000  
Contratación         50.000  
Despido         25.000  
Fuente: Las autoras, 2013. 
 
 
Debido al tipo de producto que maneja, la rotación de su inventario es bastante alta, por 
consiguiente el costo de inventario en bodega es nulo, así como tampoco tiene costos 
por arrendamiento ya que sus instalaciones son propias.  
 
Al encontrar la capacidad operativa de la pyme, es posible realizar una planeación que 
permita a la empresa ejercer mayor control sobre la producción, costos y toma de 
decisiones en cuanto a despedidos y contrataciones, entre otras, como también 
emplear los recursos a total capacidad con el fin de lograr buenas operaciones para 
beneficio de la pyme. 
 
Una vez es obtenida la capacidad operativa de la empresa, se procede a utilizarla para 
la planeación agregada de la empresa la cual permite conocer el nivel de producción al 
cual la empresa está en disposición de ofrecer. 
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2.8.1.2 Planeación agregada de la pyme Diana Rocío Prieto E.U. La planeación 
agregada se establece para fijar los niveles de producción de la empresa. Es una 
herramienta que busca equilibrar estos niveles de producción mencionados, con la 
capacidad de la empresa. 
 
Por otra parte la planeación toma en consideración diferentes aspectos, tales como los 
cambios en la demanda, necesidades de mano de obra, niveles de inventario entre 
otros. La planeación agregada es un instrumento de gran ayuda para la toma de 
decisiones a corto plazo, ya que el tiempo que se deberá abarcar no puede ser mayor a 
un año, al igual que tan solo se puede aplicar para una medida general de producción. 
 
La pyme Diana Rocío Prieto E.U como se ha mencionado anteriormente, dentro de sus 
procesos de elaboración solo dos de sus productos pasan por un proceso de 
transformación, estos productos son: Rosa nacional y rosa exportación a los cuales se 
les implemento la herramienta de producción llamada: Planeación agregada de la 
producción. 
 
Para la elaboración del plan agregado de producción es importante reconocer en primer 
lugar, que existen diferentes variables como aquellas que son de oferta, estas permiten 
modificar la capacidad de producción a través de la programación de horas extras, 
contratación de trabajadores eventuales, subcontratación de unidades. En segundo 
lugar, están las variables de demanda, las cuales pueden influir en el comportamiento 
del mercado mediante el manejo de precios, promociones, etc. 
 
 
2.8.1.2.1 Planeación agregada de la rosa nacional para la pyme Diana Rocío Prieto 
E.U. La planeación agregada de la rosa nacional para la pyme en donde se desarrolla 
este proyecto se debe al funcionamiento semanal de la demanda de los productos, se 
realizaron los cálculos basados en las últimas 52 semanas para la toma de la demanda 
de este producto. 
 
Los siguientes fueron los recursos disponibles que se evaluaron en la planeación: 
 
 Demanda 
 Capacidad de producción 
 Mano de obra normal 
 Mano de obra contratada 
 Mano de obra despidos 
 Mano de obra en tiempo extra 
 Inventario inicial 
 Inventario final 
 Unidades penalizadas 
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Se realizó la planeación en los cinco diferentes escenarios posibles dentro del plan para 
la producción de la empresa, los cuales fueron: 
 
 Plan con capacidad normal 
 Plan con capacidad de contratación y despido 
 Plan con capacidad de horas extras 
 Plan con capacidad mixta 
 
 Plan con capacidad normal: En la aplicación de este modelo gráfico 13 , se tomó la 
demanda de las 52 últimas semanas respecto a la rosa nacional, en este caso para 
suplir esta demanda se requiere de 8 operarios, con una capacidad de 1.148 
unidades por semana (Anexo R). 
 
 
Fuente: Las autoras, 2013. 
 
Se observa en este gráfico que el inventario aumenta a medida que pasa el tiempo 
debido a que la demanda en las 52 semanas no es estable y la capacidad de los 8 
operarios no varía, es por eso que al aplicar este modelo se obtiene un inventario de 
48.195 unidades con un costo total de $249.600.000. 
 
 
 Plan con capacidad de contratación y despido: En la aplicación de este modelo 
gráfico 14, se tomó en cuenta el costo total en donde se propuso despedir 7 
operarios de los 8 con los que contaba la pyme en la semana 1, debido a que la 
capacidad de producción supera la demanda generando como resultado de esta 
propuesta un inventario de 139 unidades a un costo total de $35.575.000 (Anexo S).  
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Gráfico 13. Plan con capacidad normal rosa nacional 
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 Fuente: Las autoras, 2013. 
 
 
 Plan con capacidad de horas extras: En la aplicación de este modelo se tomó la 
demanda de las 52 últimas semanas respecto a la rosa nacional, en este caso para 
suplir esta demanda se requiere de 8 operarios, con una capacidad de 1.148 
unidades por semana teniendo en cuenta que la capacidad de producción es mayor 
a la demanda se recomienda no utilizar porque generaría perdidas, costo total de 
$249.600.000 (Anexo T). 
 
 
 Plan con capacidad mixta: La aplicación del plan con capacidad mixta se realiza con 
base en la información previamente hallada y en la validación de las múltiples 
posibilidades que este plan permite gráfico 15, evaluando la capacidad frente a la 
demanda. Para este modelo obtuvimos un costo total de $35.400.000 (Anexo U). 
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Fuente: Las autoras, 2013. 
 
Analizando los resultados obtenidos a partir de la aplicación de cada uno de los 
modelos de la planeación agregada para la rosa nacional, se lograron diferentes 
resultados por lo cual se hizo necesario evaluar en cuanto al costo cual de los planes es 
el más rentable para la pyme, se llegó a la decisión de que el plan con capacidad mixta 
es el de mayor rentabilidad para la empresa con un costo de $35.400.000. 
 
 
2.8.1.2.2 Planeación agregada de la rosa exportación para la pyme Diana Rocío Prieto 
E.U. La planeación agregada de la rosa exportación para la pyme en donde se 
desarrolla este proyecto, debido al funcionamiento semanal de la demanda de los 
productos, se realizaron los cálculos basados en las últimas 52 semanas para la toma 
de la demanda de este producto. Los siguientes fueron los recursos disponibles que se 
evaluaron en la planeación: 
 
 Demanda 
 Capacidad de producción 
 Mano de obra normal 
 Mano de obra contratada 
 Mano de obra despidos 
 Mano de obra en tiempo extra 
 Inventario inicial 
 Inventario final 
 Unidades penalizadas 
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Gráfico 15. Plan con capacidad mixta 
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Se realizó la planeación en los cinco diferentes escenarios posibles dentro del plan para 
la producción de la empresa, los cuales fueron: 
 
 Plan con capacidad normal 
 Plan con capacidad de contratación y despido 
 Plan con capacidad de horas extras 
 Plan con capacidad mixta 
 
 Plan con capacidad normal: En la aplicación de este modelo gráfico 16, se tomó la 
demanda de las 52 últimas semanas respecto a la rosa exportación, en este caso 
para suplir esta demanda se requiere de 8 operarios, con una capacidad de 1.148 
unidades por semana (Anexo V). 
 
 Fuente: Las autoras, 2013. 
 
Se observa en este gráfico que el inventario oscila varias veces a causa de que la 
capacidad de los 8 operarios no varía, por lo tanto la capacidad de producción es buena 
debido a que en ciertos momentos se observa que no se generan inventarios lo que 
hace que el costo de este plan sea de $249.600.000.  
 
 
 Plan con capacidad de contratación y despido: En la aplicación de este modelo 
gráfico 17, se tomó en cuenta el costo total en donde se propuso contratar a 2 
operarios de los 8 con los que contaba la pyme en la semana 1 debido a que la 
demanda supera la capacidad de producción, también se propuso despedir a 2 
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operarios, 1 en la semana 15 y el otro en la semana 45 en vista de que la capacidad 
de producción en estas semanas fue mayor a la demanda el costo de este plan es 
de $284.550.000 sin generar inventario final (Anexo W).  
 
 
 Fuente: Las autoras, 2013. 
 
 Plan con capacidad de horas extras: En la aplicación de este modelo se tomó la 
demanda de las 52 últimas semanas respecto a la rosa exportación, en este caso 
para suplir esta demanda se sugirió implementar la mano de obra en tiempo extra 
por 8 horas por varias semanas gráfico 18, generando 505 unidades en el inventario 
final, con un costo total de $249.600.000 (Anexo X). 
Fuente: Las autoras, 2013. 
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 Plan con capacidad de horas extras: En la aplicación de este modelo se tomó la 
demanda de las 52 últimas semanas respecto a la rosa exportación, en este caso 
para suplir esta demanda se sugirió implementar la mano de obra en tiempo extra 
por 8 horas por varias semanas gráfico 19, generando 505 unidades en el inventario 
final, con un costo total de $249.600.000 (Anexo Y). 
 
Fuente: Las autoras, 2013. 
 
Analizando los resultados obtenidos a partir de la aplicación de cada uno de los 
modelos de la planeación agregada para la rosa exportación, se lograron diferentes 
resultados por lo cual se hizo necesario evaluar en cuanto al costo cual de los planes es 
el más rentable para la pyme en esta evaluación se encontró que el plan con capacidad 
mixta es el de mayor rentabilidad para la empresa con un costo de $284.400.000.  
 
2.8.2 Plan maestro de clientes para la pyme Diana Rocío Prieto E.U. Dentro de las 
funciones principales de la empresa Diana Roció Prieto E.U, se encuentra la 
distribución de sus productos a los clientes que se encuentran establecidos dentro de la 
pyme. Estos clientes tienen ciertas características que influyen en el buen 
funcionamiento, eficiencia y productividad de la empresa. 
 
El plan maestro de clientes tiene como finalidad un seguimiento y control de las 
actividades que realiza la empresa en orden de cumplir los requerimientos de sus 
clientes. Dentro de la empresa, existen ciertos aspectos importantes para el correcto 
flujo o esquema logístico (Figura 5) que posee la empresa.  
 
Para la elaboración del plan maestro se tuvieron en cuenta las siguientes variables: 
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 Localización de los clientes frente a las instalaciones de la empresa 
 Tiempo en que puede tardar una entrega al cliente específico 
 Nivel de negociación que se cuenta con el cliente 
 Rotación que maneja el cliente en cuanto a las flores solicitadas por el mismo 
 Precio el cual el cliente compra el producto 
 Cantidad de producto solicitado por el cliente. 
 
A cada cliente con el que cuenta la empresa se le realizó la evaluación de las anteriores 
variables mencionadas. La lista de clientes con que cuenta la empresa es la siguiente: 
 
Tabla 14. Lista de clientes de la pyme Diana Rocío Prieto E.U. 
Clientes Ubicación Perfil Financiero 
Matilde Martínez Parque Romero-Bucaramanga Contado 
Fanny Pérez Parque Romero-Bucaramanga Contado 
Toña Colinas Parque Romero-Bucaramanga Contado 
Anadelina Parque Romero-Bucaramanga Contado 
Carmen Colinas Parque Romero-Bucaramanga Contado 
Elena Peña Parque Romero-Bucaramanga Contado 
Freddy Parque Romero-Bucaramanga Contado 
Jorge Carreño Parque Romero-Bucaramanga Contado 
Leticia Rico Piedecuesta Parque Romero-Bucaramanga Contado 
Sandra Quiñones Parque Romero-Bucaramanga Contado 
Moncada Parque Romero-Bucaramanga Contado 
Librada Amaya Florida Parque Romero-Bucaramanga Contado 
Sra. Aminta Florida Parque Romero-Bucaramanga Contado 
Julio Barranca Parque Romero-Bucaramanga Contado 
Sammy Parque Romero-Bucaramanga Contado 
Peña Parque Romero-Bucaramanga Contado 
Socorro Piedecuesta Parque Romero-Bucaramanga Contado 
Nancy Parque Romero-Bucaramanga Contado 
Orlando Parque Romero-Bucaramanga Contado 
Ratón Parque Romero-Bucaramanga Contado 
Ernesto Niño Parque Romero-Bucaramanga Contado 
Andrea Parque Romero-Bucaramanga Contado 
Ángel la 45 Parque Romero-Bucaramanga Contado 
San Luis Parque Romero-Bucaramanga Contado 
Chepa Parque Romero-Bucaramanga Contado 
Mauricio Parque Romero-Bucaramanga Contado 
Omar Parque Romero-Bucaramanga Contado 
John Peña Parque Romero-Bucaramanga Contado 
Miriam Parque Romero-Bucaramanga Contado 
Delfina Parque Romero-Bucaramanga Contado 
Emerson Parque Romero-Bucaramanga Contado 
Janeth Medina Parque Romero-Bucaramanga Contado 
Mario Martínez Parque Romero-Bucaramanga Contado 
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Pastora Piedecuesta Parque Romero-Bucaramanga Contado 
La 45 Parque Romero-Bucaramanga Contado 
Sol Parque Romero-Bucaramanga Contado 
Bucaflor Parque Romero-Bucaramanga Contado 
Doralba Arenas Zapatoca Parque Romero-Bucaramanga Contado 
Pedro Parque Romero-Bucaramanga Contado 
Julio Gil Parque Romero-Bucaramanga Contado 
Fuente: Las autoras, 2013. 
 
Como es de notar todos los clientes de la pyme, se encuentran ubicados dentro del 
mismo punto el cual es el Parque Romero, ubicado en la ciudad de Bucaramanga.  
 
Para la evaluación o calificación de las variables dentro del plan maestro de clientes, se 
tomaron las puntuación de de 1 a 10, siendo la número 1, la más baja y la número 10, 
la más alta, figura 17. Esta calificación fue realizada de acuerdo a la información 
suministrada por la empresa sobre los datos que se tienen de los clientes de la pyme. A 
continuación se muestra detalladamente la calificación de las variables de acuerdo al 
cliente: 
 
Figura 16. Plan maestro clientes-PMC-flores 
Fuente: Las autoras, 2013 
 
 
 
 
 
Localización Tiempo N. de Neg. Rotación Precio Cantidad
23 Matilde Martínez 10 10 7 8 8 7 50 83,33 2,76 1 A 11,67
12 Fanny Perez 10 10 9 9 8 9 55 91,67 3,03 2 A 11,67
40 Toña Colinas 10 10 4 2 8 3 37 61,67 2,04 3 A 11,67
1 Anadelina 10 10 0 2 8 5 35 58,33 1,93 4 A 11,67
5 Carmen Colinas 10 10 7 4 8 9 48 80,00 2,65 5 A 11,67
9 Elena Peña 10 10 10 3 8 5 46 76,67 2,54 6 A 11,67
13 Freddy 10 10 5 10 8 10 53 88,33 2,92 7 B 1,43
16 Jorge Carreño 10 10 1 5 8 6 40 66,67 2,21 8 B 1,43
20 Leticia Rico Piedecuesta 10 10 8 4 8 8 48 80,00 2,65 9 B 1,43
36 Sandra Quiñones 10 10 8 2 8 2 40 66,67 2,21 10 B 1,43
26 Moncada 10 10 7 8 8 7 50 83,33 2,76 11 B 1,43
21 Librada  Amaya Florida 10 10 8 4 8 7 47 78,33 2,59 12 B 1,43
39 Sra. Aminta Florida 10 10 9 4 8 7 48 80,00 2,65 13 B 1,43
17 Julio Barranca 10 10 9 3 8 6 46 76,67 2,54 14 B 1,43
34 Sammy 10 10 1 8 8 8 45 75,00 2,48 15 B 1,43
32 Peña 10 10 3 5 8 7 43 71,67 2,37 16 B 1,43
37 Socorro Piedecuesta 10 10 8 4 8 8 48 80,00 2,65 17 B 1,43
27 Nancy 10 10 3 2 8 5 38 63,33 2,10 18 B 1,43
29 Orlando 10 10 8 7 8 8 51 85,00 2,81 19 B 1,43
33 Ratón 10 10 0 7 8 8 43 71,67 2,37 20 B 1,43
11 Ernesto Niño 10 10 9 7 8 8 52 86,67 2,87 21 C 0,50
2 Andrea 10 10 4 7 8 6 45 75,00 2,48 22 C 0,50
3 Angel la 45 10 10 1 2 8 5 36 60,00 1,99 23 C 0,50
35 San Luis 10 10 8 8 8 9 53 88,33 2,92 24 C 0,50
6 Chepa 10 10 0 9 8 9 46 76,67 2,54 25 C 0,50
24 Mauricio 10 10 3 8 8 9 48 80,00 2,65 26 C 0,50
28 Omar 10 10 3 6 8 8 45 75,00 2,48 27 C 0,50
15 John Peña 10 10 6 5 8 7 46 76,67 2,54 28 C 0,50
25 Miriam 10 10 7 5 8 8 48 80,00 2,65 29 C 0,50
7 Delfina 10 10 8 2 8 4 42 70,00 2,32 30 C 0,50
10 Emerson 10 10 1 7 8 8 44 73,33 2,43 31 C 0,50
14 Janeth Medina 10 10 1 8 8 9 46 76,67 2,54 32 C 0,50
22 Mario Martínez 10 10 6 6 8 7 47 78,33 2,59 33 C 0,50
30 Pastora Piedecuesta 10 10 10 6 8 8 52 86,67 2,87 34 C 0,50
19 La 45 10 10 1 4 8 6 39 65,00 2,15 35 C 0,50
38 Sol 10 10 3 5 8 7 43 71,67 2,37 36 C 0,50
4 Bucaflor 10 10 7 1 8 3 39 65,00 2,15 37 C 0,50
8 Doralba  Arenas Zapatoca 10 10 4 5 8 6 43 71,67 2,37 38 C 0,50
31 Pedro 10 10 1 2 8 5 36 60,00 1,99 39 C 0,50
18 Julio Gil 10 10 8 8 8 8 52 86,67 2,87 40 C 0,50
1813 100
Plan Maestro de Clientes PMC - Flores
No Proveedor
Variable de Decisión
∑ I.G.
% 
Participación
Puesto
Puesto con 
ABC
Carga
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2.8.3 Plan maestro de proveedores. La actividad de abastecimiento para la empresa, 
se convierte en una de las actividades fundamentales e imprescindibles para mejorar la 
productividad de las empresas. La buena gestión en esta área específica de la empresa 
permite mayor control sobre las operaciones, mayor rapidez en la adquisición de 
materia prima, mayor aprovechamiento de los recursos, entre otros. 
 
Para la elaboración del plan maestro se tuvieron en cuenta las siguientes variables: 
 
 Localización de los proveedores frente a las instalaciones de la empresa 
 Tiempo en que puede tardar la recepción de la materia prima  
 Calidad de la materia prima comprada 
 Costo con el cual se adquiere la materia prima al proveedor 
 Cantidad de producto comprado al proveedor 
 
Luego se procede a la calificación de los proveedores de acuerdo a las variables de 
decisión anteriormente mencionadas. La empresa Diana Rocío Prieto E.U, cuenta con 
un portafolio de proveedores, que se diferencian en cuanto el tipo de flor que le 
suministra a la empresa. Por esta razón se dividió el plan maestro de proveedores en 
dos grupos: Plan maestro de proveedores para rosa y plan maestro de proveedores 
para las variedades de flores. 
 
 
2.8.3.1 Plan Maestro de Proveedores PMP-flores: Rosas. Teniendo en cuenta las 
variables de decisión que se tomaron para la calificación de los proveedores tabla 15, 
resume la evaluación realizada a los proveedores. 
 
La calificación de los proveedores según las variables de decisión se realizó dándole 
una puntuación de 1 a 10, siendo 1 la puntuación más baja y 10. Esta puntuación es 
realizada en conjunto con el área administrativa de la empresa, quien conoce al detalle 
las actividades que realiza la empresa con los proveedores, la calidad del producto 
comprado, el costo y el tiempo que se tarde los procesos de recepción del materia 
prima. 
 
Tabla 15. Plan maestro de proveedores PMP-flores: Rosa 
Fuente: Las autoras, 2013. 
 
Localización Calidad Costo Tiempo Cantidad
1 Expression Flower 7 8 6 6 6 33 66,00 5
2 Elite Flower 10 8 8 8 9 43 86,00 1 70
3 Agrícola Cardenal 8 8 8 8 4 36 72,00 4
4 Flores del Río 7 7 7 6 6 33 66,00 6
5 Flores Petaluma Ltda 10 8 8 9 7 42 84,00 2 20
6 Rosas Madrid 10 8 8 8 7 41 82,00 3 10
7 Exotic Farms 5 9 6 5 6 31 62,00 7
∑ 57 56 51 50 45
Puesto 1 2 3 4 5
I.G. 81,43 80,00 72,86 71,43 64,29
Plan Maestro de Proveedores PMP - Flores: ROSA
No Proveedor
Variable de Decisión
∑ I.G. Puesto Carga
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Una vez llevada a cabo la calificación se procede a la sumatoria de la puntuación dada 
a cada proveedor, para conocer el nivel de eficiencia en que se encuentra el proveedor 
para la empresa. El desempeño de los proveedores es calculado por medio de un 
indicador de gestión, el cual evalúa al proveedor en las 5 variables de decisión 
presentadas. Una vez se arroja el resultado de los indicadores, de cada proveedor, se 
asignan las posiciones de acuerdo al porcentaje alcanzado por el indicador. 
 
 Decisión. La tabla 15, muestra que los tres primeros puestos corresponden a: Elite 
Flower, Flores Petaluma Ltda. y Rosas Madrid, respectivamente. Estos proveedores, 
según las calificaciones obtenidas de acuerdo a las variables, pasan a ser los 
proveedores con mejor desempeño para la pyme. Por lo tanto serán los proveedores 
prioritarios para el abastecimiento de rosas por parte de la empresa. La carga se 
establece según los puestos alcanzados por los proveedores y, ésta es repartida de 
acuerdo a la política definida por parte de los administrativos y las autoras del 
proyecto. En este caso la carga es repartida en un 70 para el primer puesto, 20 para 
el segundo y 10 para el tercero, lo cual da un total de un 100% de la cantidad a 
ordenar a los proveedores en este producto. 
  
Tabla 16. Plan maestro de proveedores PMP-flores: Variedades 
Fuente: Las autoras, 2013. 
 
 
 Decisión. La tabla 16, muestra que los tres primeros puestos corresponden a: Flores 
Zapata, Flores Alejandro, Flores Funza, respectivamente. Estos proveedores, según 
las calificaciones obtenidas de acuerdo a las variables, pasan a ser los proveedores 
con mejor desempeño para la pyme. Por lo tanto serán los proveedores prioritarios 
para el abastecimiento de las variedades de flores por parte de la empresa. La carga 
se establece según los puestos alcanzados por los proveedores y, ésta es repartida 
de acuerdo a la política definida por parte de los administrativos y las autoras del 
proyecto. En este caso la carga es repartida en un 70 para el primer puesto, 20 para 
el segundo y 10 para el tercero, lo cual da un total de un 100% de la cantidad a 
ordenar a los proveedores en este producto. 
 
 
 
 
Localización Tiempo Calidad Costo Cantidad
1 Agricola Cardenal 8 8 8 8 8 40 80,00 7
2 Flores Benjamin 7 8 6 6 5 32 64,00 9
3 Flores Funza 10 9 8 8 8 43 86,00 3 10
4 Flores del Bosque 10 9 8 8 7 42 84,00 5
5 Flores Alejandro 10 10 8 7 8 43 86,00 2 20
6 Flores Riaño 10 10 8 7 7 42 84,00 4
7 Flores Zapata 10 10 8 7 9 44 88,00 1 70
8 Flores Jose Calas 10 3 7 6 6 32 64,00 8
9 Flores Paloquemao 6 6 6 7 2 27 54,00 10
10 Flores Cachipay 10 8 8 7 7 40 80,00 6
∑ 91 81 75 71 67
Puesto 1 2 3 4 5
I.G. 91,00 81,00 75,00 71,00 67,00
Plan Maestro de Proveedores PMP - Flores: Variedades
No Proveedor
Variable de Decisión
∑ I.G. Puesto Carga
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2.9 VALIDACIÓN DEL PLAN LOGÍSTICO  
 
La validación del plan logístico constará de la validación por fases y niveles, tabla 17 en 
donde se evidenciará los indicadores y actores de la cadena logística de la 
organización. Para el desarrollo de la validación del plan logístico, se tuvieron presentes 
las tres fases importantes del esquema logístico de la pyme: 
 Logística de abastecimiento 
 Logística de transformación 
 Logística de distribución 
Este procedimiento permite realizar una medición más detallada a las áreas que 
componen la microempresa, con lo cual se podrán realizar juicios más acertados sobre 
los recursos y procesos que tiene la pyme. 
Como es mencionando anteriormente la pyme cuenta con tres fases principales dentro 
del sistema logístico, los cuales son el abastecimiento, transformación y distribución del 
producto. A continuación se desglosaran estas fases, con los indicadores y actores 
establecidos dentro del proyecto para la validación del mismo. 
 
2.9.1 Logística de abastecimiento. La logística de abastecimiento de la empresa 
consta de la adquisición de la materia prima e insumos a los proveedores de la pyme. 
Para esta fase del sistema logístico se establecieron una serie de indicadores que 
miden el desempeño de los recursos utilizados.  
Los siguientes son los indicadores establecidos para la logística de abastecimiento, los 
cuales han sido analizados y detallados con anterioridad en el presente proyecto: 
 Número de órdenes 
 Volúmen de compra 
 Ciclo de la orden de compra 
 Tiempo de tránsito desde la recepción de materia prima hasta que ingresa a la 
bodega. 
 
2.9.2 Logística de transformación. La logística de transformación de la microempresa 
está basada en la transformación de sus dos principales productos. La pyme solo le 
agrega valor a las rosas, tanto nacional como de exportación, siendo las demás 
variedades de flores, solo empacadas y distribuidas una vez son recibidas en bodega.  
Los siguientes son los indicadores establecidos para la logística de transformación, los 
cuales han sido analizados y detallados con anterioridad en el presente proyecto: 
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 Uso de tarimas 
 Número de cajas movidas por operario 
 Costo de despacho por unidad 
 Porcentaje de mermas en la mercancía 
 Porcentaje de averías en el empaque 
 Porcentaje de averías en el embalaje 
 Calidad de los pedidos generados 
 Ciclo total de un pedido 
 Ciclo de un pedido en bodega o almacén 
 Porcentaje de pedidos empacados de acuerdo con el cliente 
 
2.9.3 Logística de distribución. Para la microempresa Diana Rocío Prieto E.U. la 
logística de distribución, está enmarcada en el despacho de los productos y entrega s 
los respectivos clientes de la microempresa. La pyme cuenta con un camión propio, el 
cual está encargado de llevar la mayor cantidad de productos para su distribución. A su 
vez, la empresa realiza contrataciones de servicio de camiones para la distribución de 
cierta cantidad de producto. La entrega de los pedidos a los clientes se realiza en un 
mismo punto, es decir, el punto de descargue de todos los pedidos de flor, es el mismo 
para todos los clientes.  
Para la medición del buen uso de los recursos, se estableció una serie de indicadores 
para realizar la gestión logística de distribución de la microempresa. Los siguientes son 
los indicadores seleccionados para esta fase del sistema logístico, los cuales han sido 
desarrollados y analizados con anterioridad dentro del presente proyecto: 
 Costo de transporte por camión  
 Costo de transporte por conductor  
 Costos de transporte vs venta 
 Comparativo transporte 
 Porcentaje de pedidos entregados a tiempo 
 Porcentaje de averías ocasionadas en el transporte 
 Tiempo de tránsito desde el despacho del pedido hasta el cliente final 
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Tabla 17. Validación por fases 
Fases del 
sistema 
logístico 
      Definición Indicadores Plan logístico 
 
 
Logística    de 
abastecimiento 
 
 
 
 
 
 
La logística de 
abastecimiento de la 
empresa consta de la 
adquisición de la 
materia prima e 
insumos a los 
proveedores de la 
pyme 
 Número de órdenes 
 Volumen de compra 
 Ciclo de la orden de compra 
 Tiempo de tránsito desde la 
recepción de materia prima 
hasta que ingresa a la bodega. 
 
 
Plan maestro 
de proveedores 
 
 
 Localización de los 
proveedores  
 Tiempo la recepción de la 
materia prima  
 Calidad de la materia prima o 
insumos  
 Costo con el cual se adquiere 
la materia prima o insumos 
 Cantidad de producto 
comprado al proveedor 
 
 
 
 
Logística de 
transformación 
Está basada en la 
transformación de sus 
dos principales 
productos, la rosas 
nacional y de 
exportación. 
 Uso de tarimas 
 Número de cajas movidas por 
operario 
 Costo de despacho por unidad 
 Porcentaje de mermas en la 
mercancía 
 Porcentaje de averías en el 
empaque 
 Porcentaje de averías en el 
embalaje 
 Calidad de los pedidos 
generados 
 
 
 
 Ciclo total de un pedido 
 
 
 
Plan maestro 
de la empresa 
 MRP (Material Requierement 
Planning) rosa nacional y 
exportación: B.O.M (Bill 
of material), Pronósticos, 
horizonte de planeación. 
 Capacidad general de la 
microempresa 
 Planeación agregada de la 
pyme Diana Rocío Prieto E.U: 
Demanda, capacidad de 
producción, mano de obra 
normal, mano de obra 
contratada, mano de obra 
despidos, mano de obra en 
tiempo extra, subcontratar, 
inventario inicial, inventario 
final, unidades penalizadas 
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 Ciclo de un pedido en bodega o 
almacén 
 Porcentaje de pedidos 
empacados de acuerdo con el 
cliente 
 
 
 
 
 
 
 
Logística de 
distribución  
Está enmarcada en el 
despacho de los 
productos y entrega s 
los respectivos 
clientes de la 
microempresa. La 
entrega de los 
pedidos a los clientes 
se realiza en un 
mismo punto, es 
decir, el punto de 
descargue de todos 
los pedidos de flor, es 
el mismo para todos 
los clientes.  
 
 Costo de transporte por camión  
 Costo de transporte por 
conductor  
 Costos de transporte Vs venta 
 Comparativo transporte 
 Porcentaje de pedidos 
entregados a tiempo 
 Porcentaje de averías 
ocasionadas en el transporte 
 Tiempo de tránsito desde el 
despacho del pedido hasta el 
cliente final 
 
 
 
Plan maestro 
de proveedores 
 
 Localización de los clientes 
 Tiempo de entrega del pedido  
 Forma de negociación  
 Rotación 
 Precio 
 Cantidad 
 
Fuente: Las autoras, 2013.
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El desarrollo de los indicadores y plan maestro dentro de las fases del sistema logístico, 
se pueden evidenciar en la simulación presentada en el CD como parte del presente 
proyecto. 
 
 
2.10 ANÁLISIS FINANCIERO DEL PLAN LOGÍSTICO PARA LA PYME FLORES 
DIANA ROCÍO PRIETO E.U.  
 
Flores Diana Rocío Prieto es una microempresa que se dedica a la comercialización y 
distribución de flores a nivel nacional, ubicada en el municipio de Funza, Cundinamarca, 
cuenta con procesos de: Abastecimiento, transformación y distribución, posee 
máquinas y herramientas propias, instalaciones propias, vehículos de transporte 
propios (Camiones) y mano de obra calificada. 
 
De acuerdo con la información obtenida por parte de los propietarios de la empresa y el 
plan logístico propuesto para la misma, se opto por hacer un análisis financiero tabla 
18, en donde se van a observar variables que constituyen la empresa, costos incurridos 
en el año 2012 y 2013, diferencia costos entre ambos años, diferencial porcentual y 
algunas observaciones como se muestra a continuación: 
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Tabla 18. Análisis financiero. 
 
Fuente: Las autoras, 2013. 
 
Valor Costos 2012  Costos 2013 Diferencia ($)
Diferecia 
Porcentual (%)
Observación
Salario 600.000$          57.600.000$     28.200.000$     29.400.000$      51% Implementar plan de contratación y despido
Capacitaciones 
-$                 400.000$          (400.000)$          0%
Según lo pronosticado se capacitaran a los nuevos empleados
contratados de acuerdo a la demanda de los productos, esta
capacitación no representara costos en cuanto a la
contratación de empleados ajenos a la pyme debido a que los
propietarios son los encargados de dirigirla.
Dotación 
80.000$           1.280.000$       640.000$          640.000$           50%
Se dotaran a los nuevos empleados contratados de acuerdo al
ingreso de los mismos a la pyme.
Equipos
-$                 -$                 1.700.000$       (1.700.000)$       0%
La adquisición de equipos de computo para el control de
registros y documentación ya que no se cuenta con ninguna
herramienta de este tipo.
Muebles y enseres
300.000$          500.000$          (200.000)$          -67%
Se sugiere comprar mesas mas ergonómicas para que el
operario realice mejor su trabajo.
Máquina de corte
-$                 -$                 2.000.000$       (2.000.000)$       0%
La adquisición de este tipo de maquinas permitirá agilidad en
los procesos y a su vez no se hará necesario la contratación de 
personal encargado del corte de la flor
Materiales y herramientas
1.070.805$       1.010.763$       60.042$            6%
Se calcula el costo de acuerdo a la demanda pronosticada para
el año 2013
Insumos 
10.049.901$     9.200.161$       849.740$           8%
La compra de materiales y herramientas se realiza de acuerdo
a la demanda pronosticada 
Materia prima 
216.578.777$   191.218.053$    25.360.725$      12%
Según el plan de proveedores se determinan los proveedores
con mayor carga y se promedia su costo de materia prima el
cual se implementa para este año.
Camión
120.000.000$   120.000.000$   120.000.000$    100%
Se realizó una inversión para la pyme adquiriendo un camión
propio en el año 2012
Operación del camión
30.600.000$     30.808.800$     (208.800)$          -1%
Se incrementan los costos de acuerdo a que los precios en el
año varían
437.479.483$   265.677.777$    171.801.707$    39%
Se recomienda implementar el plan logístico debido a que los
costos disminuyen y es más rentable para la pyme
ANÁLISIS FINANCIERO
Talento Humano
Tecnología
Logística
Transporte
Costo total
Variables
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Para tener una idea más clara de algunos costos que se calcularon de acuerdo a los 
materiales y herramientas tabla 19, y los insumos tabla 20, utilizados en el año se 
muestran las tablas mencionadas anteriormente para ver en detalle los productos que 
intervienen en el proceso logístico, de Flores Diana Rocío Prieto E.U. 
 
Tabla 19. Materiales y herramientas para el análisis financiero 
 
Fuente: Las autoras, 2013. 
 
En esta tabla se observan los tipos de herramientas y materiales que incurren en forma 
directa o indirecta dentro del proceso logístico, se conoce el costo por unidad para cada 
producto y el costo total de acuerdo a la demanda del año 2012 y año 2013. 
 
Tabla 20. Insumos para el análisis financiero 
 
Fuente: Las autoras, 2013. 
 
Luego se observan los insumos tabla 20, que de forma directa hacen parte del proceso 
logístico, se conoce el costo por unidad para cada producto y el costo total de acuerdo 
a la demanda del año 2012 y año 2013. 
 
 
 
 
 
Tipo producto
Costo total 
2012
Costo total 
2013
Cosedora studmark st-04332 180.000$            6 und 180.000$       180.000$      
Cosedora industrial 140.000$            1 und 140.000$       140.000$      
Tijeras de podar 30.000$              1 und 30.000$        30.000$        
Machete peinilla 35.000$              1 und 35.000$        35.000$        
Balde plástico 100.000$            100 und 100.000$       100.000$      
Regadera de jardín 42.000$              3 und 42.000$        42.000$        
Grapa industrial staples 4.000$               1 Caja (5000 und) 487.085$       430.003$      
Grapas de plástico 50.000$              Bulto (5000 und) 56.720$        53.760$        
1.070.805$    1.010.763$   Total
Costo
MATERIALES Y HERRAMIENTAS 
Tipo producto
Costo total 
2012
Costo total 
2013
zuncho plástico 47.000$              1 Rollo 282.000$        282.000$      
Cauchos ref.22 5.500$               1 kg 418.589$        369.534$      
Grapas estándar 1.445$               1 Caja (5000 und) 153.964$        135.921$      
Láminas de plástico 6.000$               kg (100 und) 4.566.420$     4.031.280$   
Separadores de cartón 30$                    100 und 91.328$          80.626$        
Lámina de cartón 800$                  1 Caja 4.537.600$     4.300.800$   
10.049.901$   9.200.161$   Total
Costo
INSUMOS 
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Análisis financiero: Al estudiar con detenimiento la tabla del análisis financiero se puede 
observar que en el año 2012 Flores Diana Rocío Prieto incurrió en un costo total de 
$437.479.483 debido a que hizo una serie de inversiones como: Dotación para los 
empleados, adquisición de un vehículo propio y otros costos a los que podemos llamar 
gastos de acuerdo a que se generan normalmente en la empresa ejemplo: Materiales y 
herramientas, insumos, materia prima, gastos de operación del camión entre otros.  
 
Para el año 2013 el costo total calculado disminuyo en $171.801.707 debido a que los 
costos de operación, inversiones y gastos generales que se plantearon para este año 
fueron propuestos mediante el desarrollo del proyecto con ayuda de herramientas de 
logística y de producción como: Los indicadores de gestión logística, pronósticos, 
planeación agregada, entre otros.  
 
Es por eso que se decide hacer el análisis financiero al plan de gestión logística que se 
propone para saber si al calcular el costo este va ser rentable para la empresa o no y 
en este caso como se puede observar el costo total pronosticado para el 2013 es de 
$265.677.777 tiene una diferencia porcentual del 39% teniendo en cuenta que así como 
ellos hicieron inversiones en el año 2012 también se realizaron inversiones para el año 
propuesto, son esta clase de eventualidades las que despiertan el interés de estar 
mejorando continuamente y por supuesto generar utilidades y beneficios a los 
propietarios al implementar el plan de gestión logística para la pyme Flores Diana Rocío 
Prieto E.U. 
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CONCLUSIONES 
 
 El uso adecuado de las herramientas logísticas y de producción que se utilizaron al 
desarrollar este proyecto, permitieron generar un valor agregado al progreso de la 
pyme Flores Diana Rocío Prieto.  
 
 Al realizar el diagnóstico a la pyme determinando sus falencias y debilidades 
mediante procesos de observación, diagramas, esquemas y análisis, logramos 
identificar las posibles variables internas y externas que estaban afectando su 
sistema logístico permitiéndonos controlar algunas de ellas. 
 
 Luego de identificar los actores que intervienen de manera directa o indirecta dentro del 
flujo logístico, nos permitió llevar un control y manejo adecuado de la materia prima, 
insumos, materiales y herramientas dentro de la logística de abastecimiento, la logística 
de transformación y la logística de distribución, lo que nos garantiza una significativa 
reducción en los desperdicios generados por sus empleados. 
 
  Se calculo la capacidad de la mano de obra de la pyme y se logro incrementar el nivel 
de productividad de cada operario de acuerdo a su puesto de trabajo debido al análisis 
de la información obtenida a lo largo del desarrollo del proyecto. 
 
 Establecer el plan de proveedores de acuerdo al producto brindo una mejor toma de 
decisiones a los propietarios al seleccionar los mejores proveedores para ellos en 
cuanto a tiempo, calidad, servicio, costo y localización, de igual forma se dieron 
resultados similares en cuanto al plan de clientes que permite analizar el cliente con 
mayor demanda de pedido y el de menor demanda generando los resultados 
cuestionamientos sobre que es más rentable para la empresa.  
 
 Analizando la rotación de flor acuerdo a los datos recolectados por la empresa se 
estableció una demanda promedio de los productos de acuerdo a las temporadas y/o 
festividades que se presentan a lo largo del año. 
 
 El plan maestro logístico le permite a la empresa tener estrategias sólidas de 
crecimiento para el futuro, generar mejores resultados, mayor rentabilidad, reducción de 
costos y lograr posesionarse en el mercado como una pyme competente, brindando 
productos de alta calidad y un buen servicio, todo esto gracias a que la pyme está en 
una mejora continua. 
 
 La aplicación del plan logístico permitirá a través de las estrategias planteadas generar 
mayores niveles de rentabilidad, como lo indica el análisis financiero desarrollado dentro 
del proyecto. 
 
 Al evaluar el análisis financiero se evidencio que la pyme incurrió en un alto nivel de 
costo total para el año 2012, al evaluar estos resultados se pronosticaron los costos 
para el año 2013 de acuerdo a la implementación del plan maestro logístico 
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propuesto para la microempresa y se obtuvo una diferencia en el costo en cuanto al 
año anterior de $171.801.707 una reducción en el costo que es muy rentable para la 
pyme, es por eso que se recomienda a los propietarios de la empresa implementar 
el plan propuesto. 
 
 
 Identificando las fases del sistema logístico de la microempresa, se hace más evidente 
los actores que intervienen en cada una de estas fases, permitiendo un mayor control 
sobre los recursos y una mejor medición de los mismos. 
 
. 
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RECOMENDACIONES 
 
 Al desarrollar la planeación agregada para los productos que pasan por un proceso 
de transformación en este caso la rosa nacional y la rosa exportación logramos 
establecer que para la pyme el plan de contratación y despido es el más viable en 
cuanto a unidades en el inventario y de menor costo lo que hace que se contrate 
personal de acuerdo a la demanda que tenga. 
 
 Se recomienda llevar un control de registros de órdenes de compra, órdenes de 
venta para un mejor desempeño del plan logístico y el desarrollo de algunos 
indicadores que están a futuro. 
 
 Mejorar la distribución interna de la bodega de acuerdo a las etapas del proceso 
logístico que lleva cada tipo de flor para un mejor desempeño productivo y un mejor 
ambiente de trabajo. 
 
 Capacitar a los empleados sobre el trato que deben tener con los diferentes tipos de 
flores, ya que en algunas ocasiones la mala manipulación trae pérdidas 
significativas para la pyme.  
 
 Dar buen uso y manejo de los insumos, materiales y herramientas de la pyme para 
disminuir el nivel de desperdicio, generando esta acción un mejor aprovechamiento 
de los recursos a un menor costo. 
 
 No manejar tanto personal cuando no es necesario esto significa incrementar los 
costos de mano de obra lo cual no es recomendable para la pyme, si es posible 
apoyarse de las herramientas brindadas dentro del plan logístico para saber de 
acuerdo a la demanda que cantidad de personal se requiere. 
 
 Realizar retroalimentaciones de manera continua, y llevar a cabo las mediciones de 
los indicadores de acuerdo a lo establecido dentro del proyecto. 
 
 Implementar el plan maestro logístico en la pyme para lograr ser más competitivo 
frente a este mercado, generando mayores utilidades a un menor costo, brindado 
productos de alta calidad con un excelente servicio. 
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